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B E YEBItO E N T E B I t O 
PALABRAS 
ANTIPATRIOTICAS 
A los postres de un banquete cele-
brado en su honor, el director general 
de Primera enseñanza pronunció un 
discurso dágno de acerbas censuras. 
Mal estuvo—y no fué ello lo peor—de-
dicando largos párrafos á elogiar á los 
hombres políticos, sin otras razones 
que la de tdeber á ellos su encumbra-
miento» ó la de camaradería política. 
Estos discursos del «antiguo régimen» 
dañan princdpal, y casi únicamente, á 
quien los pronuncia... y no es cosa de 
que nos alteremos por cuidados que 
éxclusivamente debem preocupar a 
Otros. 
Pero Kubo en las palabras del citado 
funcionario conceptos tan antipatrió-
ticos, tan despectivos para un pedazo 
de tierra española, tan injuriosos para 
una región y sus hijos, que toda con-
denación nos parece suave y benigna; 
principalmente en atención á que en 
el autor de este delito de lesa patria 
concurre la agravante de reducidencia, 
y que el alto cargo que ocupa extien-
de y agrava las tristes consecuencias 
de sus insensatas palabra?. 
Rehuímos siempre cualquier incur-
sión en el vedado terreno de las inten-
ciones particulares; pero, en el caso 
presente, y ^ ante la tenacidad macha-
cona con que el docto publicista á que 
aludimos ofende una y otra vez á la 
región catalana, por fuerza hemos de 
atribuir sus injustas diatribas al deseo 
de crearse una plataforma política, 
aunque sea á costa de la unidad espi-
ritual de España. 
Con burlas sin ingenio, con alusio-
nes á tía inferioridad mental catala-
na», con un cuerpo á cuerpo que ese 
eeñor se ha empeñado en mantener 
con los más fieles hijos del Principado 
catalán, viene haciendo una labor tse-
paraidora» ¡ y para mayor escarnio se 
procedo así por quien alardea de fervo-
roso defensor de la unidad nacional, 
que -nadie, como él, ataca v quebran-
ta ! 
Importa recordar que quien así ha-
bla ha sometido la ciencia que poseef 
á la habilidad y arte del ccxiude de Ro-
manones; que se jacta de decir que 
para él no hay más conde que el ac-
tual presidente del Consejo; que éste 
le ha recordado, con frases de agrade-
cimiento, esa cortesía y sumisión... 
excesivas, y que todo esto establece 
tal íntima y cordial solidaridad entre 
el jefe y el vasallo, que las palabras 
de éste parecen la expresión del pen-
samiento de aquél. Y esto es grave, y 
es el presidente del Consejo quien de-
be desvanecer tan fundadísima creen-
tía. 
Cataluña está quejosa, y con razón, 
de los engaños, desdenes y desairea 
del Poder Central, que ha colocado á 
aquella región en una actitud de irri-
tabilidad funesta para todos. E l nora-: 
bramiento del Sr, Suárez Inclán para 
el' cargo de gobernador civil de Bar-
celona, donde cuenta con afectos y 
eimpatías, indicaba, al parecer, el 
propósito del jefe del Gobierno de 
acabar con los resentimientos que pa-
sados errores gubernamentales levan̂ -
taran en los corazones catalanes; pero 
esta prudente decisión queda anuladtT 
y agravada con un desengaño más, en 
la' fruición con que el director de Pri-
mera enseñanza se-complace en reno-
var y fomentar rencores antiguos. 
Ya que el político zaragozano es tan 
dócil y leal servidor del conde de Ro-
manones, hará bien éste mandándole 
callar. Si quiere ganar aplauso y pres-
tigio, trabaje en el alto cargo que se 
He ha conferido. ¿No es odioso que 
mientras la Primera enseñanza clama 
por su regeneración, el encargado de 
eu dirección altísima, olvidado de 
ella, se complazca en realizar una la-
bor patrácida? 
Por lo que toca al eco que en Ca-
taluña encuentran siempre los desplan-
tes del político catalanófobo, algún 
reparo hemos de ofrecer. No comprén-
demos cómo los catalanes hacen el jue-
go al citado director general, siendo 
«isí que ellos son hombres dotados de 
espíritu político vivo, práctico y muy 
conocedor de la realidad. Impulsados 
por su amor nobilísimo á la tierra na-
tiva, no so resignan á guardar silen-
.PÍo y dejar incontestado lo que no me-
rece respuesta; y con estas polémicas 
enconadas, que ía Prensa recoge y co-
menta, suena como un cascabel el 
Hombre de quien las inicia \ y asf se 
baña en el mundillo político fama de 
Eombro de alturai! 
Desprecien los catalanes esos agra-
vios, castiguen á quien los lanza con 
un merecido desdén y estén seguros 
de que ese señor callará cuando ee 
convenza de que nadie haco caso de 
injuístas y lamentables palabras. 
IMPRESIONES 
DEL DIA 
•DE LA POLITICA Y LA VIDA 
En tercera plana inseríamos la 
hermosa y razonada exposición 
eieuada al ministro de Hacienda 
por el limo. Sr. omspo de Fa-
lencia en defensa de los Sindi-
catos agrícolas de su diócesis, 
que fueron ar&ltrariamenie sus-
pendidos por los anteriores mi-






T E R R I B L E E X P L O S I O N 
LONDRES 10 
Dlocn do FlíaíWfóa qu« una fabrica do 
póVora IXipoiit ha explotado^ n Carnoye-
poínt. 
Resultaron 13 muertos y muohos heridos. 
Se cree que la catástrofe ce intenejonaá». 
MIRANDO ALREDEDOR 
La evacuación de Gallipoli por las fuer-
zas aliadas de Francia é Inglaterra ha pro-
ducido impresión enorme. Los periódicos de 
la Gr^n Bre taña no la dhimiUan, ni mucho 
m-e-nos. Y , en general, atribuyen el innega* 
ble fiacaso á la fal ta de unidad, en la direc 
ción de la guerra y de prontitud en la adop-
ción de las medidat que se han ido j u z -
gando conveiúcntes y aun necesarias. 
La carencia de municiones fué un estribi-
llo, al que se recurrió, mientras fué posible, 
para explicar todos los reveses. 
Han continuado tetas, y hasta adquirido 
proporciones gravísimas con las derrotas de 
Servia y Montenegro y con Ja evacuación 
de Gallipoli, y ya no es posible repetir la 
misma cantilena. 
Ahora porree que, se va á achacar todo 
á deficiencias^del alto mondo. 
Alfredo Copw procura, en un art ículo de 
«Le Figaron, descubrir á sus colegas france-
ses los peligros de que está sembrado proce-
dimiento tan escabroso. Ins í ' t i endo en él 
perdería el ejército la confianza en los ge-
nerales, y el puebla la fe en los qu>6 go-
biernan. 
Desgracio dame nte, el propio Capús con-
fiesa que se han denunciado errores muy 
teales, y que, dado el temperamento fran-
cés y supuesto el régimen republicano, á 
los diez- y .úete meses de guerra es imposi-
ble reprimir las críticas. No sería poderoso 
peura tanto n i aun el más enérgico poder 
absoluto. Contra 1a¿ censuras, el ilustre es-
critor no encuentra otro antidoto eficaz fue-
ra del patriotismo de todos: soldados if ci-
viles. Aquéllos no olvidarán nunca que la 
vida de Francia está en sus manos y que 
urge vencer, pese á todas I O Í S equivocaciones. 
Estos no se dejarán dominar por el pánico. 
Aun concediendo que asista la razón ple-
namente al autor de «El adversario», la Si-
tuación de espíritu que sus fCoñCéfJ.úttBíñ 
delatan, no tiene nflda que ver con aquella 
seguridad en la victoria y entxtsiasin-o por 
Joffre, Oasfclnau y Gallieni, de que otras 
veces nos liahlara-. 
La guerra de «.desgaste» va haciendo pro-
gresos... mos no en Alemania sólo. También 
en Inglaterra y Francia la lima del tiempo 
y de las derrotas muerde en el prestigio de 
los generales y de los hombres de gobierno_ 
¡Kodd nlievo acerca del servicio obligato-
rio en la Gran Bretaiíá.7 
m m m 
No es a ú n general, pero sí es muy gravt, 
la huelga de Barcelona. 
Continúa siendo un enigma la causa réa[: 
no la aparente del movimiento, y el solo 
caso de que «fundadamente» se hable de in-
tervencionts y manejos políticos con face-
tas intemacionolistas, debe preocupar al Go-
bierno. 
¿ Es exacto que se procura hacer imposi-
ble la vida de las industrias españolas por-
que los brazos en ellas empleados se quie-
ren y necesitan fuera de EspañAt 
¿Es cierto que la huelga y otras pertur-
baciones que se anuncian son el «castigo» 
que cierto perturbador político impone á 
la ciudad condal porque no se le entregara 
en las últ imos elecciones municipales? 
¿Es verdad que hoy un hombre público 
qiie -ha «Lmenazodo con que no se celebrará 
la Exposición de Industrias eléctricas, ni 
se concederán las Zonas neutrales, n i ten-
drán paz los barceloneses mientras ellos y 
el Gobiernó no se convenzan de que el á r 
bitro y dueño es él ? 
La manera más segura para (pie el sefior 
Alba refute y disipe ciertos rumores acerca 
de sus. connivencias con los perturbadores 
de la tranquilidad barcelonesa, y sobre sus 
rivalidades personales con Suárez Inclán, 
Rerá esclarecer las tres interrogaciones que 
hemos formulado, y proceder en comecuen-
cia con la energía que sabe derrochar cuOw 
do lo juzga preciso. 
Es un hecho que el t imón dt la'nave del 
Estado (¡qué novedad de ./rase metafórica!) 
se l& entrega frecuentemente á personas á 
quien un particular guardaríase muy mucho 
de encomendarles la modeHa administración 
de su humilde hacienda. 
Be semejante disparate se deducen con-
secueneias bien tristes para el interés pú-
blico. Cuando tales consecuencias pueden va. 
luarse en números, el público lap va mejor, 
y por eso, y para que por la «uña» conozca 
deductivamente la magnitud y fiereza del 
«león», vamw d exponerle el negociazo que 
realizara el último y piimero, ó primero y 
último, G*ibmete idóneo: 
Cuando, como consecuencia del activísi-
mo contrabando qu* se realizó en Es palia 
para las naciones de la tEntenten y los paí-
ses de la Europa central, subía sin tasa el 
pan, y el trigo devaba su precio, sin que 
nada hiciese confiar en una baja, tuvo el 
Sr. Bugallal la luminosa idea de que el B& 
tndo, por medio de Juntas locales, adqui-
riese sustancias alimentieian para vendarlas 
luego é impedir la creciente alza de prr-cios. 
Asi lo hieieton los delegados de Rarirndn 
y demás autoridades colaboradores del ha-
cendista conservador. 
El resultado no ha podido ser más ¡sa t i s ' 
factorial 
El Tesoro adquirió alimenten por valor 
de 109.511-l^60 pesetds y los volvió á ven-
der, obteniendo un ingreso de 94.0*21.659. 
Be la sustracción se deduce que en me' 
nm de «n oüo el Tesoro ha tenido que des-
embolsar 15.489.467,60 pesetas; pero es in -
dudable que esos millqnes han beneficiado á 
los compradore*. 
¿Qué les parece el negocio? 
Be realizarlo el administrador ó gerente 
Í?« cualquier empresa bien montada, ¿no lo 
habrían puesto en la calle, con la resolu~ 
ción de no admitirlo nuevamente por nada 
ni vor nadie? 
LA MULTIPLE "ENTENTE,, 
PIDE A U X I L I O S A L JAPON 
SE CONFIRMA L A E V A C U A C I O N D E GALLÍPOLI 
OPERACIONES EN L A CHAMPAÑA 
E N I N G L A T E B R A 
F R A N G I A.—-Los comunicados alemanes hallan de éxitos obtenidos 
en la Qhampaña, y comunicados franceses dicen, en cambio, que 
han fracasado lo* at'.qucs alemanes. 
V A R I A S . E n los frentes ruso, balkánico é italiano, no hay nada 
que señalar. 
Se ha confirmado la evacuación dz Gallipoli. Alfrunas de l-as fuer-
zas que luchaban allí han sido trasladadas á SaUniea- E l zar htco-
Jás de Rusia ha enriado al gran duque Jorge M ikailnvith, acom-
pañado de uria misión diplomática, ol Japón, para felicitar al em-
perador por su reciente elevación al Trono, y suplicarle interven-
ga en la lucha europea, enviando tropas y mun ic iones . 
R. R. 
ASALTO DE LAS PCSICIONES MONTE. 
NEGRINAS DE B E R A N N E 
POLA 10 (2 t . ) 
Al Nordeste de Beranne se han vueíto á 
reunir los montenegrinos y nosotros hemos 
asaltado fas a íuras que ocupaban, capturan, 
do un cañón. 
En el Tara, t{r'5teo. 
En fa frontera do Herzegovina y en la re. 
gión de Kattaro están nuestras trojias en 
combate contra las posiciones ir.ontonogrinas. 
• i - i 
ENCARNIZADA BATALLA E N MONTE-
NEGRO 
CARNARVON 10 (7 ^ ) 
Según el parte montenegrino, éstos oon-
t m ú a n sosteniéndose on todas sus. posioo-
ñes, excepto on tres puetfe©, y dicen que 
aún continúa la encarnizada batalla. 
• • « 
VIOLENTA OFENSIVA AUSTROBULGA-
ROALEMANA AL NORDESTE DE SA-
LONIOA 
CARNARVON 10 (7 t . ) 
Comtinúan los partes oontradictorios res-
pecto á los planea anstrogermanolnílgaroe. 
Todas las Tersioncb de los aüadoe en Sa-
fiéníca confirman que sus posiciones estSn 
.sólidamente fortüficadae y casi inexpitgna-
IbCes á los ataqmes-dcl enemigo. 
E l jiieíves, los au-sitroa^emane© iniciaron 
•una violíenta oíensW-fi hacia el Nordeste. 
m m m 
nomeio rii/EURAPico 
LOS MONTENEGRINOS SÉ R E P L I E G A N , 
DEJANDO EN PODER D E L ENEMIGO 
LAS POSICIONES DE T O U R I A K 
PARIS 10 
Comunicado montenegrino:" 
En el frente Norte continúa un violen-
to combato de artillería. 
En el frente Este, cerca da Lepenatz, to-
mamos la ofensiva; la 'ucha fué extrema-
damente viva, y después de varias alter-
nativas quedamos definitivamente dueños del 
terrino. 
Nuestras pérdidas fueron sensibles; pero 
Eas del wemigtv considerabas. 
Hubo también combates en dirección de 
Berana. 
E l enemigó más numeroso, consiguió ocu-
par (enteramento Touriak. Nos r¿«)!egamos 
sobre nuestras posiciones. 
A la Izquierda de la Lesnitza rechazamos 
todos tos ataques austríacos. 
En ía dirección de Ipek y Rugovo, In-
tenso bombardeo contra nuestro frente de 
Lociven, oon participación de 'os fuertes 
y de los cruceros; pero sin ataque de in-
fantería. 
• « « 
LOS AUSTRO ALEMANES EN VARIAS 
POSICIONES MONTENEGRINAS 
CETIGNE 10 
E i enemigo se apoderó, después do ru-
riosos combates, dei varias pos¡oionies del 
lado cíe Gatzko, de las cuales hemos po-
dido recuperar una parte. 
E l enemigo llegó á nuestras primeras lí-
i rteas de defensa de Loveon. 
Lo rechazamos varias veces oon pérdidas 
enormes. 
Por la tarde, haosendo uso de gases asfi-
xiantes, pudo ocupar las posiciones de Kouk 
y Ketatz. 
Los combates continúan. 




Se confirma la concentración de tropas 
aDeonanae y austrohún garas en Monastir. 
• • e 
TROPAS INGLESAS DE G A L L I P O L I 
EN SALONICA 
ATENAS 10 
Noticias de Salónica deien que ayer han 
desembarcado tropas de ocho transportes, 
procedentes de Gallipoli. 
1 • • • 
BOMBARDEO DE C E T I G N E 
GINEBRA 10 
Durante d bombardeo de la capátal de 
Montfenegrc,- ti** .bomlbas ae&sróa en c* 
edificio de i» Legación francesa. 
IMPRESION DE UNA R E T I R A D A 
LONDRES 10 
La «vaicuacion de Gallípoía, realizada por 
iba abados, ha cansado grandío imjpresdón en 
Inglaterra y Francia. 
El periódico inglée «La Gaceta de West-
minster», oomentando este heicho, dice que 
ésta, como todas las demás empresas aoo_ 
metidlas haeta ahora por los aliados, adoüe-
oe <Jdf" mismo mal : de la falta do unidad y 
dírocoión y do acuerdo entre ol aJto mando. 
»En ese respecto debemos imitar á Afle., 
mania y sus diadas, cuya unjdlad' y unani. 
mi dad de criterio no se han quebrantado ni 
un momento durante toda la campaña.» 
• « • 
LA CAUSA DE LA EVACUACION 
DE G A L L I P O L I 
GINEBRA 10 
tLaa "Cltimas NoticiasB, do Munich, dice 
qT» los aliiadwi.s «o han visto obligados a eva-
cuar Gallipoli porque Tos anstroaliemanes ha_ 
bían llevado á los Dardaneíos numerosas ba, 
' tenas, 
9 B 2 V i e i O BADIOTBLBenAFSOO 
IOS ALEMANES P E N E T R A N EN LA PRI . 
VIERA LINEA DE DEFENSA ENEMIGA 
DE MESNIL 
PARIS (Torre Eíffel) 10 (3 t . ) 
OficiaíDí 
En Champagne los ademanes han desarro, 
liado eT ataque, que anunciaron ayer, favo, 
recidos por un violento bombardeo, especial, 
mente de obuses de gases asfixiantes. 
Tanto durante ef día domo por la noche, In. 
tomaron cuatro acciones concéntricas en un 
frente de 8 kilómetros, desde fa Court¡ne a! 
Mcnt Tenu (Oeste y Esto de la colína dé 
Me^nil). Sin embargo, tiro de los france-
ses ha detenirfo la ofensiva eternTána, diez-
mando al enemigo. 
Los aTem?ncs nc han conseguido poner pie 
más que en dos puntos tía la primera línea 
francesa a} Nordeste def la olma de! Mesni! y 
al Oeste de! Mont.Tenu, pero fueron arroja, 
dos dé allí por un vigoroso oontraataque fran 
cás, quedando los alemanes dueños, únfeamen. 
te de das pequeños elementos de las trinche 
ras avanzadas. 
• « » 
CONTINUA E L COMBATE E N CHAM-
PAGNE 
PARIS (Torre E¡ffel) 10 
Parte de las once de la noche: 
Actividad geiurá' de la ar til loria m eí! 
frente. 
En jos altos del Mesa, bombardeo violen-
to de tas posiciones alemanas en el bosqu? 
de Chev^Üer. Ef tiro de ios franceses ha 
causado grand.s destrozos en las trincheras 
alemanas, \ 
En Champagne ha continuado ei comba-
te durante el día. Una serie de contraata-
ques sucesivos ha p:rmitido á los franceses 
recuperar casi | ^ totafidad de ios dementes 
que habían perdido. 
Se confirma qu> e* ataque alemán, tanto 
por los ¡mpprtantes oor.t'mgentas que en 
é| ornaron parte como por ios medios eim 
picados, debía aToaníar resultados importan-
te ,̂ y só'o ha fracasado totalmente. 
Se sabe seguramente qu:i una brigada en-
tera fué lanzada en un sólo punto del largo 
frente atacado. 
• « * 
CONTRAATAQUE F R A N C E S MALO-
GRADO 
NORDOEIOH 10 (12 u.J 
Comunica el Gran Cuartal General ale-
mán, oon refertncra tíl teatro occídantaf 
de pa guerra, que al Noroeste do Massiges, 
en la reglón de la granja de Maison-Cham-
pagne, los afSques de las tropas alemanas 
lograron apodbrarse de los puestos de ob-
servación enemigos y de trincheras on una 
extensión de varíes centenares de metros. 
Apresamos 423 franceses, entre ellos sie-
te oficies, y cogimos cinco ametralladoras, 
un lanzaminas grande y siete pequeños. 
S> malogró Un contraataque francés a! 
Este de dicha granja. 
Una escuadrilla de nuestros aviadores 
atacó en Fumes los acantonamientos ene-
migos. 
• • • 
BOMBARDEO I N G L E S DE LAS POSICIO. 
NES ENEMIGAS DE HULUGH 
LONDRES 10 
Parte bri tánióo: 
Oantinúa ta actividad da la artillería en el 
frente de Armentiares, reglón en la que el 
enemigo se sirve da ametra!laderas de grueso 
oalibre. 
Frente á Húluch, nuestro bombardeo pro 
vocó un incendio en las líneas enemigas. 
En las ce reamas de Yprés, actividad do am. 
bas artillerías. 
El empréstito de guerra francés 
B Ha VlCtO UADÍOISLBQJIAIÍIOO 
ÑAUEN 10 (10 m.) 
Sogim el periódico ruso «Novojtí Vrem-
ja», las cargas públicas riLsas han 'ascen-
dido, desde cll comienzo de la guerra, en 
7.850 millones de rublos. 
Se asegura que el emprésitito de guerra 
francés i lámado de ÍA iviotoria, eólo al-
canzara basta Marzo. 
Eí ministro de Hacienda, M , Ribot, de-
claró en la Comieión de finanzaa que loe 
bonog «de la defen&a nacional1 apenasi llegan 
para culbrir Jos gastos de la guerra, y dió 
á entender quo aumentar ía el mimero de 
•billetea en circulación del Banco de Fran-
cia á 20.000 millones, contra 6.000 antes 
d(í estallar eJ conflicto europeo. 
I tal ia ee propone trabajar enérgicamente 
para conseguir Pa suscripción al tercer em-
prés t i to , y quiere empfear á tal fin. medios 
modernos, 
O 
Inglaterra y la Prensa aliada 
ÑAUEN 10 (10 m.) 
Los acontecimientos en Inglaterra sou 
aoeribamenitó criticados por la Prensa de 
otras potencias de la «Entente». 
El <(Journal des Debats», de Par ís , dice, 
resignado, que hay quo aceptar á los amigos 
ingleses como son. 
E l conocido político M . Pichón afirma, 
en ol ((Petit Journa l» , que Inglotcrra nece-
sita un millón míís de soldados que lo que 
«upom'a el proyecto de lord Kitehener. 
CONTRA E L SERVICIO 
OBLIGATORIO 
LOS MIXEEOS DE ESCOCIA AME-
NAZAN CüN L A H U E L G A 
G E N E R A L 
ASQUITH, CULPADO DE PERTURBAR 
L A PAZ I N T E R I O R 
SEHVIOIO K A D I O C K i B f i B A n e e 
ÑAUEN 10 (10 m.) 
La conferencia de obreros mineros de Es-
c o c J a , octdbrada en Glasgow, acordó por 
un animidad protestar contra & implanta, 
ción. del servicio obligatorio, diciendo que 
si á ta l cosa se llegara so respondería eos 
la liuelgia general. 
Otras organizaciones obreras amenazan 
tamíbiéu con el paro durante veinticuatro 
horas en todas les fábricas cte municiofieo 
detl Estado, astilleros y minas de carbón. 
Todo esto demuestra lo grande que es 
en Ingflat^rra la excitación y lo fuerte do 
la resistencia contra una medida que va 
en contra de las tradiciones inglesas. 
Diversas capas sociales consideran á As-
qni/tíh . oomlo reponsablo. dy ha'bor perfeulr-
bado la paz interior, Co que aseguran le 
dijo tanJbién el rtfy en una carta. 
En varias ocasiones se ha expresado eü 
tiemor do qnio es inminente Ta revolución 
en el país , si se llega á la implantación del 
seiyv'ieio oVigatorio. 
T U R Q U I A 
P £11VI CÍO HADIOTBLBGnAHOO 
LOS TURCOS HAN PUESTO SITIO A 
K U T E L A M A R A 
NORDDEIOH 10 (11 m.) 
OficiaD: 
Según noticias del frente de Irak, fioa 
turooe están cercando Kutejamara, que ha 
sido convertido en una pequeña fortaleza. 
Los turc«s ya han penetrado hasta los ba-
luartes principales. También existe la even. 
tur^kiad del agotamiento ó riel hambre, lo 
luó dará lugar á que caigan prisioneros los 
ocupantes, ó sea, 10.000 Ingleses. 
Los ingleses, a| Instalar en Kute^mar^ 
dicho oonífngonte do tropas, quería #>gtv. 
rar la defensa tío djolia Docaiidar» y a] mis. 
mo tiempo retirada «r<*énada do las de 
más tropas. 
Este objeto se ha logrado principalmen. 
ta. Sin embargo, los contingentes del ejér-
oito Inglés, que es han saivado, en vista de 
que se encuentran actualmente muy aj Sud. 
este de Kute|amara, no han podido socorra 
dloha fortaleza, cuanto más quo los ánimos 
do los soWattos están qtiebrantados. 
• n M 
LA DERROTA INGLESA DE S E D D U L -
B A L E R 
NORDDEICH 10 (11 m.) 
Dicen tícl Cuartal) General turco que los 
ingfesos desocuparon, por la rvoohe, á con. 
secuencia do una lucha acérrima y do gran, 
des bajas, completamente Sedtlul.Baler. No 
quedó ni un tqfo inglés rezagado, quedan, 
do, pues, {impíos la península de Gallipoli. 
Las tropas turcas ocuparon todas las trin, 
oheraa de Sedtíu|.Bal©r y de Zekgo.Burm, 
que fueron construidas aí principio dé la 
guerra. 
Las tropas turcas del centro se apodera-
ron do cañones y do un gran campamento 
con tiendas. Además, fué hundido un barco 
cargado de tropas enemigas. 
A consecuencia de la vjotória. Ta ciudad de 
Oonetantinsepla tfstá engalanada. Hay ma_ 
nlfestaciones de regocijo, y en |aa mezqui. 
tas y en las Ig^aslat se celebran servicios 
en acción de gracias. Por la noche fa ciudad 
estuvo Iluminada. 
L O S ITALIANOS 
C O N T R A I N G L A T E R R A 
D E R U S I A 
8EPTICTO R A W e r E L E O R A F I S O 
P A T R U L L A S RUSAS RECHAZADAS EN 
WOLHYNIA 
POLA 10 (2 t . ) 
Habiendo sida rechazados todos los ataques 
de los rusos, con grand:«s pérdidas, en todos 
tos puntos del fronío del Esto de Gailtzia, y 
en la frontera de Besarabia, el enemgo no re. 
novó sus ataques, si b¡on, dirigió á voces su 
fuego de artillería sobre nuestras líneas. 
En ef arroyo de Kormín, en Wolhynia, he-
mos rechazado algunas patrullas rusas. Ex-
ceptuando esto no hay acontecimientos de 
importancia. 
• » » 
ATAQUE RUSO RECHAZADO 
NORDDEICH 10 (12 n j 
Teatro oriental de la guerra En Beres-
tiany fué rechazado el ataque de un fuerte 
contingente ruso. 
BKEVICIO rE^EGP AFICO • . 
LOS TURCOS RECHAZADOS AL OESTE 
DE HAMADAN 
RETROGRADO 10. 
Descfe e! frente del go'fo de Riga hasta 
e| Pripiat no hay cambi© alguno. 
Según ¡nforrrtas ccmpilementarlos, en etf 
combato del día 7, al Noreste de Ozemo. 
vltz, apresamos á 20 oficiales y 1.175 sol, 
dados, y cogimos 3 ametralladoras. 
En eS Cáuoastt, región &.f litoraf, fea 
turcos abrieron el día 7 fuego de fusile, 
ría y, valiéndose de la niebla, intentaron 
pasar el río Djechat, siendo rechaza, 
dos. 
Ein enemigo, que también tomó la ofon. 
siva centra la ciudad de Assad-Abad, al 
Oeste de Hamadan, fué rechazado y huyó 
hajeja K^nghavff, perdiendio 40 hombnes, 
que quedaren muertos en el campo de ba. 
talla, y numerosos heridos, lgua))/nente 
abandonados. -
En el Mar Negro, el día 8, nuestros tor. 
pederos hundieron á un gran vapor que 
venía de! Bosforo, para cargar hulla. 
• • • 
NUEVOS «AUTOBUSES» GERMANOS 
EN RUSIA 
RETROGRADO 10 
Ei! f l iwálidb Rnso» dice que en el frente 
ruso lian hooho sn afparición numerosos «am, 
tobuses* fdletmanes', de nueva constmeción, 
fortísima. 
E s t á n «óíidainentG KJindladbs y armados, 
pidiendo ¡marcihar lo mismo solariei terreno 
pedregoso quo sobre barfo '6 hielo, y son 
amplios, pudiendo transportar numerosas 
personas con gran rapidea. 
L A P E E X S A DE I T A L I A C E N S F . 
RA A LOS POLITICOS INGLESES 
o 
INGLATERRA SE E X I M E DE SUS 
OBUGACIONES 
BKBVIGIO SAOIOTBUUnAFZOO 
NAÜEN 10 (10 m.) 
E l cPopolo d'Italia» publica un artíc.tro . 
de fondo bajo el t í tu lo de tDebilidad en ! 
Ingflaterra», y declara que este país no 
¡posed ningún hombre de verdad, y menos 
un aDma fuerte. Dice que Asquith sólo ha 
seguido una poiítjca de contemporización -
oon los diversos partidos, y que sua pro-
yectos miditares únicamente se oompom'aa 
de excepciones'. 
Afirma despuós ĉ û  les franceses, ita^a-
nos y rusos han hecho graUdes sacrilxv a 
de sangre, mientras que Ing'-atorra no hace 
otra cosa qiie eximiree # de gus oblign-
Cionee. 
E l iCorriere deQla. Sera» hace extensiva 
su crítica á lúas operaciones en los BalÜka-
nes, diedendo ,que se ha dejado de ayudar 
á Montenegro á tiempo; desea ver aparecer 
por la Bukovina la ofensiva rusa, y repro. 
duice la afirmación alemana de que ha fra-
casado el intento ruso de romper «I frente 
austroalemán en la GaCitzia, añadiendo qno 
Ital ia siempre ha mirado la empresa coma 
una demostración pQlítdoa. 
M A I ? Y & m 
SERVICIO rBT.ReitAinco 
VAPOR NORUEGO, A PIQUE 
GINEBRA 1(1 
Ha aidb eohado á pique e'j buqne lionie-
go «Meneur». 
Sóío se han salvado 15 tripudian tea. 
S U E L T O -
SERVICIO BADIOTDLEGRAFICO 
LOS TURCOS AL SUR D E L LAGO 
URMIS 
CARNARVON 10 (7 t . ) 
E l comunicado oficial ruso en P<*i!?ia 
anunoia que las trapas turcas están al Sur 
del !ago Urmis. 
* « » 
UNA DECLARACION 
POLDHU 10 (11,30 n.) 
E l corresponsal en Washington del «New 
York Times» dice qiie de procedencia oficio-
sa ha recibido la siguiente declaración:' 
«En los territorios conquistados dicen ios 
alemanes que mantendrán tropas de ocup;:-
ción hasta tanto qa;io sd haya pagado la 
indemnización de guerra. De üa misma ma-
nera, Inglaterra impedirá toda navegad ó. 
alemana en el mundo entero, hasta tanto 
que se haya concedido amplia reparaoión ¡i 
Bé1gica, Servia y todos los domas países que 
hayan sufrido daños causados por los ale-
manes.» 
ft » » 
SEJiVIOIO TK.'.V».:! ATir.o 
SACERDOTES BULGAROS DETENIDOS 
SALONICA 10 
üiri destacamento do tropas aJiadas ro_ 
deó ayer mañana la iglesia búlgara, dete-
niendo á loe sacerdotes que en ella había. 
• * • 
VIOLENTOS T E M P O R A L E S EN ALSAOIA 
GINEBRA 10 
Persisten los temporales en el frente fran_ 
cés, especialmente en la región alsaciana, 
dificultando las operaciones. 
En Al tki rch ha habido inundaciones y 
todos los barrios bajos de la ciudad forman 
una inmensa laguna. 
El río Fecht se ha desbordado, inundan-
do la ciudad d« Mimster, quo ha tenido, 
que sor evacuada totalmente. 
• » * 
LA MOVILIZACION CANADIENSE 
LONDRES 10 
M . Bonar Law ha declarado hoy en la 
Cámara de los. Comunos que ]a movilización 
de 250.000 hombres do tropas canadiense» 
fué autorizada en fin de Octubre, y el pri-
mer ministro de aquel país anuneja que 
recientemente) ese número debe ser elevado 
á 500.000. 
EJ primer ministro do Australia estima 
"que di domemio poseerá 800.000 hombres 
ibajo Jas armas, en fin de Junio, y el pr i -
mer ministro de Nu^va Zelanda enviará 
unos 360.000 hombres. 
» • « 
LA ACTITUD LABORISTA 
LONDRES 10 
Lo9 ministros so han reunido en Conse-
j o de Gabinete, discutiendo varias horas Ta 
actitud de los laboristas. 
Como asistiió el ministro Handerson á di-
cho Consejo, no se considera definitiva su 
dijjnisión. 
K ff 'W 
GRAN DUQUE RUSO AL JAPON 
-GINEBRA 10 
Noticias procedentes de Petrogrado dicen 
que ha salido de Ja capí ta l ru?a, fon di . 
recc:ón al Japón, eí gran duque George 
Mikhailovitch, acompañado do varios diplo-
pgftjcoe y militares, con una importante 
misión. 
El gran duque lleva para eí Mikado dos 
cartas autógrafas del ẑ vr Ncoiás 
En una, felicita al soberano nipón por 
«u reciente alevación al trono, y en la otra, 
lo pido que su país intervenga ep ia lucha 
Europea, enviando tropas y municiones para 
ayudar a la «Entente». 
* • «! 
NUEVO MINISTRO INGLES 
LONDRES 10 
OfíciaO: 
Mr. Samuel, ministro de Comunicaojonos, 
ha sido nombrado ministro de Interior. 
» _ 
UN CONCIERTO"" 
Con objeto de dar mayor desarrollo al 
Taller do Encajes, fundación de la señora 
oondevsa de San Rafael, hoy, á las cinco de 
la tarde, se celebrará un concierto on el 
teatro Español, á beneficio-de dicha inst i tu-
ción. 
Las personas quo han presenciado los on. 
sayos auguran quo este concierte ha de cons-
t i t u i r una verdadera solemnidad. 
Tomarán parto en la interpretación ¿.el 
programa la banda municipal, la «diva» 
Fidela Campiña y las alumna^ del maestro 
Tabuyo. 
M A D R I D . A ñ o V ¡ . N ú m . 1.524 
E L D E B A T E 
PROCESO 
DE BEATIFICACION • . 
E L V E N E R A B L E JUAN BAUTIS-
TA DE BOilGOÍÍA 
o 
UiN DISCU1ÍSO D E L PAPA 
ROMA 10 
So ha dado íectur» al dt<croto de las vir-
tudeg heroicas dol Vemerablo Juan Bautisrta 
U« Borgoña, de ía Orden Franciscana, en 
presencia de Su Santidad, y con asisten» 
t/ia cej PreJTeüto d© fla Congre^atj'.<5n de 
Ilifcos, Cardenal Vico, y los oficiales de la 
misma Sagrada Congregación. Hallábanse 
también presentes al acto fí) Cardenal Cas-
seta, como ponente del proceso dd beat¡fi, 
cación derf Venerabje; el Cardenal Falconio 
y el Cardenall Ginsitini, este último proteo-
bor de ja Orden de los Menores Francis. 
c s; e! postulador, 01 procurador y el abo-
gado de la cansa. 
Terminada la lectura de*!1 decreto, el Papa 
pronunció un bellísimo discurso, hablando 
• "Jas virtudes del Venerable Juan Bau-
tista de Borgoña. 
Repatriación de fuerzas 
«eavioxo TECBSBAMOO 
M E L I L L A 11 
A bordo de los vaporea tSagunto» y tPu-
chol« mardiaron á Ceuta las bater ías que 
mandan los capitanea Mas y Mesa. 
Se 'Ies dispensó una despedida cariñosa. 
Loa oficiales de loa regimientos de caba-
llería de Alcántara y Taxdirt han obse-
quéado con ium banquete da despedida á 
sus compañeros que mandan^ loe dos es-
cuadrones de esto últjmo regimiento, desti-
nado á Larache. 
Eli general Bdhagiie vasáto el eoco de 
B^nisicar, la Escucíla y el Consultorio in-
dígenas. 
También váó el Comedor popular. 
* * * MALAGA 11 
En od vapor «Bercelo» ha llegado el pri-
mer batallón del regimiento de León, com-
p\iesto de 488 plazas, al mando de tenante 
coronol! D . Francisco Sirvent. 
Desde el muelle se dirigieron diréctamen-
á la estaíjjón, saliendo en un tren á la 
s do la madrugada anterior. 
Ix)3 vapores tLázaro» y tBaroelíó» zar-
paron para Ceuta, para conducir a Va-
ia ail regimiento de Mallorca. 
B I B L I O G R A F Í A S 
«Vdisión de guerra.—1914.»—Así m tituüla 
un ilibro que llega á nuestro poder, escrito 
por L . M . , cura párroco franeóe. 
Integran su texto aTígunos cuadros estera-
rlos pintando la terrible lucha en Francda. y 
Ijais dlesoflaciones por ell» acairreada. 
«Horas de vacaciones.»—NaiTacionos t r a . 
l id a» di rectamente de'j alemán por Felipe 
• Romañá Geliada. 
E >rm«n im bonito tomo en ootaivo, encua, 




ÜX APARATO P A E A D I R I G I R 
TORPEDOS 
o 




Con asistencia del Gobierno se han ce-
lébrado hoy Cas pruebas del nuevo aparaxo, 
ilamado tTeflecinio», inventado por el capi-
t á n de Ingenieros Arturo Selnapa Montei-
ro, para d i r ig i r los torpedos por medio de 
las ondas her tz íanas . 
••- En Oporto estuvo un sujeto que ves-
t í a el uniforme de oficial de la Armada in-
glesa, que se titullaba comandante de los 
destroyers de su nación, que convoyaban 
unos transportes franceses anclados en 
cO r ío . 
AUtornalba con los marinos franceses y 
gastaba el dinero á manos llenas. Procuró 
adqnirir informea relacionados con la im-
portancia naval de Rusja. 
Se ha comprobado la falsedad de siT'per 
sonalidad; pero el individuo ha desapare-
cido. Sd Oe cree espía B] servicio de Ale-
mania. 
E l Gobierno ingdés ha consultado al 
portugiiés (¡a posibilidad de obtener 1.000 
trabajadores para enviarlos a l Paía ese 
Galles. 
DE T E A T R O S 
EN LA PRINCESA 
«La casa do los orímenes». 
Los Sres. Muñoz Soca y García Alvarez 
estrenaron ayer en rJa Princesa un juguete 
cómiieo, que el público rió sin tasa, y ail' que 
la crítica no tiene quo oponer sino el re-
torcimiento do n '̂gunois, chistes. 
Las situaciones, en cambio, son todas muy 
graciosas. 
¡Una Teve protesta por la psiooOogía cíe 
mujer que, sin pensarlo, ceguramente, nos 
brindaron los autores! 
La protagonista ee acoge á examinar el 
piso desalquilado para ver si su enamorado 
se cansa de seguir ía 
P R O V I N C I A S 
SE GENERALIZA LA HUELGA 
EN BARCELONA 
UNA OFICINA INGLESA DB EMIGRACION 
DE METALÚRGICOS 
L O S NAVIEROS BILBAÍNOS PROTESTAN 
BARCELONA 10 
Esta m a ñ a n a han acudido á sus respec-
tivos talleres los obreroo metalúrgicoe. De 
éstos sólo han abandonado el trabeijo algu-
nos que, en reducido número, se han es-
parcido por las Ramblas, formando varia-
dos grupos de ocho ó diez individuos. 
Los delegadoa gubernativos de los dife-
rentes distritos de la capital han manifes-
tado que hasta las once de Ja manan los 
obreros metalúrgicos, en su mayoría , y oon 
la sola excepción dq un reducido contingen-
te, habían entrado en iOs principales talle-
rea de fundición, tales como La Maquinista 
Terrestre y Marítiimtai Vuloano, de Glro-
na, día Alexandre, etc. 
Los obreros pertenecientes á La HLspano-
S\iiza, desde la, hora del almuerzo han 
abandoaado el trabajo, y lo propio han he-
cho los fundidores de la Casa Girona. 
Según datos oficáailes, en e l distr i to sép-
timo sólo trabajan 990 obreros, do 1.300 quo 
tienen sus talleres en aquella zona. 
En efl distri to sexto apaffecen como hueL, 
guistas 350 obreros, do 928 quo figuran on 
el ofiedo de metalúrgicos. ' 
En cambio, en la Audiencia, sólo 30 obre-
ros se han sumado al paro, de los 294 que 
habituialmente trabajan en aquellos con-
tornos. 
Varias Comisiones de huelguistas, reco-
rrieron los talleres y fábricas, lográjndo, en 
la mayoría de elloSj, que los obreros abando-
naran el trabajo. 
Se registraron bastantes coacciones, que 
obligaron á intervenir á Ja fuerza pública. 
En varias fábricas eo negaron los obreros 
á dejar el trabajo, y fueron detenidos los 
I individuos que pretendieron ejercer coao-
5 ción sobre ellos Desmués se entera de que tiene tres mi- em u . 
n ^ y - - " g a de s u V a z o , decidida á Una Comisión v ^ t ó f r £ ? 
' y -TL.n b ! pedirle que pusiera en libertad a los dete-
nidos ; pero el Sr. Suárez Inc lán di jo que 
estaban sometidos á los Tribunales de jus-
t icia y que él no podía influir on favor de 
| Ilones 
I casarse ai galope 
¿Opinan los Sres. Muñoz Seca y García 
Alvarez que toda mujer ge vende, y que 
todo es cuestión de precio...? 
E l Sr. Santiago derrodhó la gracia fina 
que constituyo su personalidad en el tea-
tro. 
Las señoritas Torrea y Hermosa, muy be-
llas Jas dos y muy artistas. Se mos t ra r ían 
aun mejores actrices pi no copiasen las in -
flexiones y hasta el (timbre do voz de la 
señora Guerrero. 
Bien está la imitación del maestro, pe-
ro... i no tanto! 
R. ROTULAN 
T R I B U N A L E S 
Una querelía 
su üibertad. 
L a policía ha practicado también varias 
detenciones de individuos conocidos como 
agitadores. 
Las autoridades gubomativas han adop-
tado grandes precauciones en previsión de 
desórdenes. 
E l comandante de Seguridad ha estable-
cido su centro de operaciones en lia plaza 
de Cata luña. 
La fuerza pública está distribuida en loa 
puntos principales de 1^ ciudad. 
La Guardia c ivi l vigila el Ensanche y las 
carreteras quo afluyen á la ciudíad, así como 
las lineas de t r anv ías . 
E l jefe de policía lecorr ió , en automóvil, 
* * « 
Son muchos Jos libros llegados á esta Re, 
(•acción de los que no hemos podido dar no_ 
iioia por fa-lta de espacio. 
Adveitimos' para lo sucesÍTo á Jos autores 
qu^ sóTio no» íimitairemos á dar la nota b i . 
b íografica de los que nos envíen un sollo 
ejempS'ar. 
Cruzada do la Prensa 
Hemoíí recibido una interesante hoja.ba-
lance t i tulada Ora et Labora en 1915, en la 
que se hace él resumen de la labor realiza-
da durante dicho año por las tres entidades 
y-o integran dicha obra: la Sección de so. 
- ristas. el Centro de Acción Sacerdotal 
la i tociación de Cruzados de la Prensa. 
Esta ha duplicado el número de eus miem, 
formando rn ti la numerosos periodia-
feas y propagandistas catóLicos, sacerdotes 
seglares. E l Centro de Acción Sacerdotal 
uiiza actualmente una Ilemeroteca Co-
< Tk, y lia Cección de seminaristas prepa. 
hi celebración del V I I I Certamen Ferio-
diHico, en cuya fiesta será mantenedor el 
elocuente orador l imo. Sr. D. Leopoldo Eijo 
Caiiay, Obispo de Túy. 
Solicitamos por todo ello a l Centro Ota 
üi Robora. 
Hateo meses, «E! Radical» emprenmo unn j á primera hora, la ciudad y las barriadas 
oaímpaña contra el señor Qíbispo de Málaga 
y parte de su Cabildo catedral. 
Los ofendidos acudieron a los Tribuna, 
Bes, siquiera como medio de ¡lograr la; re_ 
patoción fega^ debida, á cuyo fin dejaron 
presentada querella criminal en el Juzgas-
do del distrito del Congreso contra el d i -
rector de dicho diario, pidiéndosie por eí 
«(bogad'oi D . Ramón Miuñ)i)z y Núñez de 
extremas. 
Se ha aumentado la fuerza quo custodia 
la Fáb l i ca del gas, á instanicda del director, j 
par haber sido invitados los obreros á secun^ 
dar la huelga. 
E n el m i t i n celebrado anoche en la Casa 
del Pueblo, los oradores manifestaron á los 
obreros metalúrgicos que no debía preocu-
parles quo los patronos españoles les nega-
Prado Oí procesamiento de los autores de iaa mejoras que pretenden, pues en 
los artículos, por numerosos delitos do in_ Francia y en Ingla term se paga -
•ínr-I.ío.0, fYT-O -I'-.OC OQ''nTn-m,S>« 1l_ ™, IT1 o»N r. n cvQ rf%Q.íVO f y\Q junas graves y calumnias 
E l juez lia dictado auto admitiendo $a 
querella. 
E l asunto despierta interés , por ser Tos 
ofendidos personas respetabi-ísimas, y por 
presentarse ante los Tribunales de Ib crí-
mínaT cd caso de ElaE rosponsabilidades sub-
sidiarias que estimaron los de Jo civil' en 
el caso do la señorita Mussó. . ^ 
SOC 
L A T E M P E R A T U R A 
A las odio de la mañana , 5o. 
A las doce, 9°,6. 
A las cuatro de ía tarde, 70,2. 
Temperatura máxima, 110,4. 
Temperatura mánima, 20,1. 
E l barómetro marcó 715. 
Buen tiempo. 
S U C E S O S 
Aockiont© del trabajo—En una tahona de 
[•x oalle de Maiasaña , 22, sufrió graviea 
{.^ridaa en ©i brazo derecho, al ier alcan-
por una máquina panifioadora, San. 
liago Aioneo, d« dioa y nueve años de edad, 
* l que paivS al Hospital d» la Princesa de»^ 
íbor i ido curado en la Casa de 
del distrito. 
.Caitía.—Federico Dulce García, do ve¡nt¡ 
¿ños, domiciliado en la calle Mayor, 
número 70, se cayó on el Parque del Oeste 
de la motocicleta q(ii<í montabaj produciéndose 
lesiones do pronóstico reservado. 
Muertes repentinas.—Domingo Prieto He-
' rreia, do cuarenta y cinco años de edad 
«MÍO estaba recogido de caridad ^n una cho 
>a de la Cuesta de la Eljpa, falleció repon 
!•• ñámente. 
Pon;lacjo Camero Garay, quo habita en 
término de Vallecas, recogió. </n su casa 
' !..rero Nicolás Sánchez, de ouarenta años 
carecía de medios de vida, encontrándo-
. además, enfermo. 
En vista de qu</ emipeoraba, lo llevó el 
- o al hospital; pero al llegar al benéfico 
Meoimdento Nicolás dejó de existir. 
VIAJES 
H a salido ¡para Gajúcia, donde pasa rá ! 
unos días , nuestro querido director, don 
Angt-fi Herrera y Oria. 
FÜNEMAL 
En la iglesia parroquial de Santa Teresa 
y Santa Isabel ee otí^bró ayer mañana un 
áluneral en sufragio por el alma de Ja se-
ñora condesa viuda de Vittana. 
Presidieron el duelo los próximos par lea-
tes de la finada, candes de Agrela y Elon» 
drUblanca y Sr. Gii Delgado. 
Entre la icoucurix'ncia, que era muy nu-
merosa y difsl-iuguida, figuraban elJ capitán 
general marqués de E.sitella, las condesas de 
V-aíMamiel y Cartayna, los duques de Sue-
ca, las señoritas de Mart ínez de Ir.ujo; mar-
queses de Donadío, Guevara, Ahumada, 
Bérna, Rafal y Torra'ba; condes de HeredLa 
Epínola, Torrejón y Santa Coloma, y otros 
muchos. 
F A L L E C I M I E X T O 
H a fallecido esta corto efll cajero del 
Pauco Español de Crédito, D. Luis Boie-
liveau. 
Reciba eu famiaia ía expresión de nuestro 
sontimiento. 
En Murda ha fallecido la mad're de 
nuc^ i io compañero en 3a Prensa madrileña 
D . José Antonio Pa1.!aüón, á quien haoemoe 
presente nuestro sincero^ pésame. 
SANTA HORTENSIA 
Hoy, festivida dde Sania Hortensia, son 
ios días de la marquesa de San MigueC 
de Aguayo y señoras de Belestá/ (D. Pe 
dro) y viuda de Entrala. 
eos lio quo en España se regatea 
La policía ha hecho una infornuación acer-
pa de esto, descubriendo en esta capital una 
oficina de enganche de obreros metalúrgi-
cos para trabajar en el extranjero, al fren-
te de ¡la cual es tán do» ingleses. Estos lian 
sido detenidos. 
Por informes fidedignos que nos ha 
suministrado un arquitecto, podemos afir-
mar quo desde el mes actual iba á oomen-
»arse la construcción de 20 edificaciones, en 
cuyas labores hubieran tenido empleo más 
do 1.500 obreroa del ramo de construcción 
en gemeraJl. Pero que, en vista de las graves 
circunstancias en que se plantean las aspi-
NOTAS FINANCIERAS 
Nueva omjsión. 
En br ,-. A n i n «mitio*^ por el1 Fomento d< 
Obras y Construcciones (f?. de Barce_ 
b É » , 10.000 OliHígadoaies de 500 _pe*etas no-
pninafe» cadfl una, con interés dtel 5 por 100, 
pagadero por trimeetrea y amortizablee á 
11 a par en owwenta año?, á ¡xurt-jr de? pre-
ltente. 
: Praaeratmonto será pucaíc en ck-cuÜswü'óo 
¡itad de la emisiÓJi, «dV:u¡nda 
la Aaociacion de Banqueros de 
Éona cuyo ' Sindieato üa» ofreoerá en 
.sca^oción desde efl d>a 10 del ac-
onte te IW 
"Gaceta" del 10 de Enero 
INSTRUCCION PUBLICA Y B E L L A S 
ASTBft—Real orden disponiendo se anun_ 
cie .á concurso do traslado la provisión do 
la plaza de profeaor de Caligrafía, vacante 
en el Inst i tuto do Cáceres. 
Otra disponiendo que cuando en una Fa_ 
cuitad quedaran desiertos algiTnoe premios 
extraordinarios so pueda disponer de ellos 
dentro de misma Uníyoreidad, para 
otorgarlos en alumnos de otras Facultades 
oue reúnan las condiciones prevemidas, y que 
por no haber número do premios suficiente 
en su Facultad no pudieron optar á ellos. 
FOMENTO.—Real orden anulando la au-
torizaren para devolver el depósito cons-
tituido por la Sociedad ' de ferrocarriles 
Vasco ARturiana, paaa gur^ni i r la petición 
de concesión do un t r anv ía de vapor eu Ovie-
do desdo la margen derecha del río Trubia 
i - ! 1Q Evitación del mismo nombre en el j i . - r i I» staci 
ferrocarril de TTjJ> B -Trr.tÍa. 
Otra relativa á traslados de - T . \ w -
dae del Cuerpo de Guarder ía forestal, 
aoiones obreras, laa clbses patronales han 
acordado prescindir en absoluto do esos pro-
yectos. 
A ta l propósito, han resoindido todos los 
contratos que ya se habían estipulado. 
E l Sr. Chambert, Arzobispo de Nusia, 
ee halla hospedado en el Palacio Episcopal 
á su regreso de Roma, donde ha pasado al-
gunos días, 
Por solidaridad con sus compañeros de 
Barcelona, se han declarado en huelga los 
albañiles de Sabadell. 
La Guardia civil protege el trabajo. 
Son escasos 1I03 obreros quo no secundan 
la huelga. 
E ; a)?ca!]!de ha dispuesto que en odeSan-
to todos los empíteados municipales, así como 
'306 periodistas que hacen la .información mu. 
nicipaT, entren on el Ayuntamiento provls, 
tos de contraseñas, oon d!i fin de evitar que 
se confundan con O] público. 
^ Se tome qye. mañana, oon motivo de 
ía manifestación radical , anunciada, se pro-
muevan disturbios por unirse á ella i » obre, 
ros que es tán eai huolga, 
•<*- Entre lias metailúrgícos huelguistas hay 
gran excitación por 'las detenciones de al_ 
gunoe de sus compañeros, que pasan de 20. 
^ > La huelga sigue iguail, y en Olot y en 
Gracia se han registrado aUgunas coacciones, 
oon motivo do las cualles se han repartido 
algunos palos. 
Eí gobernador civil ha aconsejado á íoe 
reclutadores de obreros mecánicos para I n -
glaterra que Oo mejor que puedan hacer os 
trasponer i« frontera. 
Durante la tarde ha aumentado el nú-
mero de lo» huelguistas. 
Ai) fMMMttr j ain grupo acudió á le Maqui-
nista Marí t ima y TeiTCstre, con pif pósito 
de ooaocionar. Los agentes detuvieron á uno 
del grupo, ocupándote un revólver. 
La Comisión de los huelguistas visitó «1 
gobernador para pediife ponga en '-ibertad 
á los cuatro detenidos', contestándoeefe que 
es tán á disposición del Ju/godo, adonde de-
ben pedirlo. 
E l gobernador ha recibido un teílegrama 
d© Igua'Jada, en éB que se afirma que los 
obrero® no becundarán el paro, cesando eí 
tn . lno mi <!!a ó des, ¡r.r solidaridaíl. 
S¡n embargo, eeto no le inspira confianza, 
pues los obreros dte Ha Hispano-Suiza habían 
acordado trabajar y ya huelgan. 
En 3¡a Casa del Pueblo «e ha celebrado un 
m i t i n de aübañi'Jps hueTguistas, censiiTando ail 
goberuador ¡por haber adoptaldo precauciones. 
Los obreros pintores se han reunido e^ta 
nclie, acordando presentar nuevas bases á Tos 
O- En cü CXJHVSO ha maixdiado á Madrid 
e]] Obispo de Ha i t í , despidiéndole d Arzo, 
bispo de Colombia y el Obispo de Barcelona. 
L a minoría radical dtíl Ayuntamiento 
ee ha reunido, facilitando una nota en lía 
afirma persiste en su actitud. 
E l maestro Bretón ha obsequiado esta 
noche con un banquete á sus amigos y ad-
miradores. 
• « • 
BILBAO 10 
En cfl vañlo de ESorrio han oeílabrado una 
Asamblsa t)p& fabricantes de^lioores, los ul-
trnuiarínos, cafeteros, fondiistas y arjmoioe-
n¡stas, de coílioniaCies de Vizcaya. 
Tomaron el acuerdo de tdlegrafiar ¡aili mi-
nistro de Hacienda para que prohiba l̂ n ex-
portación, y rebaje üios derechos ananoelaaios 
de importación del!) azúcar. 
- Los mauristas de Vizcaya prosiguen f)» 
campaña de propaganda, dando conferencias 
distinguidos oradbros. 
E] Sr. Ibarria TO'iverá á presentarse candi-
dato por BaracaOdo. 
Las Asociaciones navieras se han re-
unido para tratar de] decreto contra lía ven 
ta dé buque» al extranjero, y después de 
larga discusión han acordado protestar de 
dicha disposición y pedir la derogación del 
artículb 4.°, que obliga á ios buques á tocar 
un puerto español en cada v¡aje que hagan, 
por estimar esta condición lesiva para ttos 
intereses de las Empresas, porque acarrea-
ría la subida del ooste do los ñeteis. 
Los navieros han ¡pedido apoyo á Cía Cá-
mara de Comercio, Ta cual ha acordado hacer 
suyas Tas concOusionea de los navieros. 
Una Comisión de ía Cámara irá á Madrid 
el jueves) en eff rápido. 
Estos acuerdos se han telegrafiado ail m i , 
nistro de Fomento. 
* « * 
CANARIAS 10 
Ha llegad'o á Laa Pa"mai9, procedente de 
los Estados Unidos, un vapor noruego que 
cerca de las Oamarias arrojó aí mar ocho 
malones y medio de detonadores, de exp^x, 
sión. 
Por tratarse de un fuiDminante cuyo ma-
nejo es muy peligroso, lia aiutoridad di© Ma-
rina de este puerto ha publicado un edicto 
haciendo prevenciones para el caso proba-
ble de que aparezcan en estas coetas cajas 
de dichos fulminantes, á fin dé que se av¡se, 
sin tocaif^Js, a.:1 gobernador cávillí de Canta-
•rias. 
EU Sr. Caibrorizo ha sido aquí ¡muy aga-
iSajado. 
Varias casas armadoras de vaporee que 
hacían e] tráfico dé Oriente por él canal de 
Suez "han teCégrafiado aquí anunciando que 
varias líneas toarán en Las Palmas ©n losu_ 
oesivo, pues, ha rán o") viaje por e1! caibo die 
Buena Esperanza en lugar de. Suez. 
<* » « 
CORDOBA 10 
(Se han instalíadio en, la torre de la Cate-
dral7! dos nuevas campanas. La mayor pesa 
58 arrobas, y la menor, 24. 
Amba's están comfcniídas en Madrjd. 
* * * 
MURCIA 10 
Ste ha celebradb en e3 Ayuntamiento una 
reunión magna de cosecheros y exportado-
res d^ naranja, oomerciantos, diputados dé 
f|a provincia y periodistas looailes. 
Télegrafiaron, aH ministro de Estado pí-
diéndoTe dé cuenta de las gestionéis que lia 
roaVizado m beneficio dte des vapores naran-
jeros detenidos por los buques de guerra do 
líos paísets beT-ágerRintes. 
Si la contestación no os satisfactoria, 
marchará á Madrid una Cerní sión, y m. és ta 
no Consiguiese nada, euspenderían Jos tra-
bajos, donde hallan ocupación' millares de 
obreros. 
ft » « 
SANTANDER 10 
Sigue sin oscJareoerse la estafa do treinta 
mi1! y pjoo de pesetas cometida en eü servi-
cio de Giro Postafli de esta Administración 
de Correos. 
Los oficialjes de dicho Cuerpo Sres. Girón 
y Ortega, quo so hallan detenidos, lian adu-
cido pruebas de inculpabilidad en sus de. 
olaraciones. 
» • » 
SEVILLA 10 
A ver se oeQebró un mi t in maurista. Ha-
blaron Iba Sres. Sierra, Biedraa, Ruiz, Cam-
pos y eB oonoejaU Rctt. 
1$. acto se efectuó en medio -del! mayor 
tusiaemo. 
E'J douiingo se oe.tebrará otro en Trian». 
En el campeonato de tfoot-ball» de 
Andalucía han quedado empatados, por un 
tgoafil», eil Sevilla F . C. y el Recreativo, de 
pnelva. E l jugador d^ este equipo, Vázquez, 
se rompió 'Ja tibia derecha. 
- Í ^ E l aficionado José Torres Guerrero fué 
pogidb en una becerrada que se oelelbr'í ayer 
en Triana, recibiendo una herida de pronós 
t'co reservado. 
Se ha reunido en en Golbierno civi] la 
Junta deú Centenario de Corvantes. 
» « * 
VALENCIA 11 
Hoy llegarán á Madrid' [os diputados (ÉL 
ñores' Montesinos, Checa y Muga, para tra-
tar oon efl Sr. Urzái» de Da cuestión defl 
Rnxxí. 
£4 doctor Gómez Ocaña dio una oon-
ferenria «obre tOriterjo psiootógio» do la 
vida humana». 
Mañana ae incorporarán á esta guar-
nición los redlutaa de 1015. 
En Orihuela, el Padre Eduardo, Capu-
I N F O R M A C 
o 
E L SAXTO D E L I N F A N T E 
DON GONZALO 
o 
L A CACERIA DE RIOFRIO 
La Corte vistió de media gala ©on mo-
tivo de celebrar su Santo el Infant i to Don 
Gonzalo, hijo de Sus Majestades los Reyes 
Don Alfonso y Doña Victoria. 
E l Infant i to, que recibió muchos y valió. 
ROS regalos, fué felicitado por S. A. la I n -
fanta Doña Isabel y por los hijos del Infan-
te Don Carlos, que so quedaron en Palacio 
á almorzar con sus augustos primos. 
Su Majestad la Reina Doña Cristina 
fué cumplimentada por el nuovo director 
de Seguridad, Sr. La Barrera. 
-v- Mañana , á la una, l legarán á Madrid 
Sus Majestades los Reyes Don Alfonso y 
Doña Victoria. 
La cacería organizada en Lachón por 
ol duque de San Podro de Galatino, en ho-
nor de S. M . ol Rey, se verificará del 25 
al 29 del corriente. 
Después visi tará Don Alfonso, en Gra-
nada, la fábrica de armas y explosivos. 
• • » 
L A S T I E R R A S 
DE SECANO 
8 E 3 V I 0 K ) TBLESBAWOO 
L A GRANJA 10 
Esta mañana continuó en Dos jardines la 
cacería de faisanes. 
A ?ias once y media de la mañana, los Ro-
yos, él presidente del Consejo de Ministros 
y 2OQ invitados á lia cacería salieron de Pa_ 
IVicio, dirigiéndoGe oí sitio oonooido por la 
Cruz de "la Pasión, donde se di ó un ojeo. 
Otros dos se dieron en las Pasarelas y en el 
Cerro de Matabueyes. 
Los cazadores aiHmorza-ron en Rotbíedo, y 
por la tarde reanudaron !a cacería. 
ET/ conde d'e Rcmanones, terminado e} al-
muerzo, marchó á Madrid en automóvil. 
Durante di día se cobraron 200 conejos, 
20 faisanes, 16 perdices, una chocha y un 
corzo. 
A Eas cinco dé Ta tarde, Jos Reyes y sus 
ftcompañantes regresaron á Palacio para to-
mar el t é . 
Los Soberanos marcharán á Madrid ma-
ñana por Ha mañana.. H a r á n ed viaje en au-
tomóvil. 
UNA CIIICULAR DE L A DIREC-
CION DE AGRICULTURA 
o—:— 
PETICION DE MUESTRAS DE TIERNAS 
Por la Dirección generail do AgiiciiOtura 
so ha dirigido una circular á los ingenieros 
directores de Oos Institutos aerícolas, para 
que so proceda á invi tar á los agrieuaoivs, 
residentes en o mayor minuro de términos 
muui(iip:;les de cada provincia, á que re-
mitan muestras de las tierras que cultivan 
d© secano, acompañadas do lee datos si-, 
guientes: 
1. ° Profundidad de la capa continua da 
la tierra. 
2. ° Naturaleza de la capa inferior afub-
yaconto, sobro la que se asienta la primera 
(reta, banco arcilloso, grava, arena ó tie>. 
rra, do naturaleza distinta á fía primera). 
8.° Exposición generad del terreno. 
4. ° Al tura respecto á los que lo rodeaai, 
5. ° Opinión en que se t^nga en la comar-
ca ó en el tennino fia t ierra de que BQ 
trata, respecto á su producción .generalT. 
•G.0 Oosedhas ó cultivos á que se ha de-
dicado en lee cinco últimos años. 
7.° 'Género y número de labores á que 
se han sometido ordinariamontó, hacienda 
mención de los aperos^ arados ó instrumen" 
tos qüe so usan, como ¡gua'mento él1 nu« 
mero de yuntas quo se emiploan. 
--8.° Procedimientos de f^rtiftzación se-
guidos (rod©o, estercoladura, abonos mino-
ralles y sue clases, ó b¡en si no B© ha se-
guido ninguno). 
9. ° Malas hierbas; cantidad y ouá|1es son 
3s.si que mtíe abundan. • 
10. Extensión de la tierra ó tierras de 
que sd trata. 
'11. Diistancía á la pobdiación ó ail' lugar 
en donde reside Qa labor. 
Con estos anteoedentes, con el resultado 
del análisis y con eí conocimiento, lo más 
aproximado posible, de las lluvias y do las 
temperaluras extremas, procederá cada es-
tablecimiento á redactar un breve informe, 
versado sobre jas propiedades y capacidad 
productivas de Tas tierras de que se trate, 
dando ¡os consiguientes consejos acerca defl 
cultivo, laboree y abonos más con/venien-
tes, teniendo en cuenta las oircunfitancias 
que caracheri-zan á cada t ierra en Oues-
tcón. 
E l anáfisis deberá ser sumario^ consi<s-
FOOT-BALL \ tiendo en una li t igación por la cual] se Fe -
Ayer, á las tres de la tarde, tuvo lugar en paren fes partículas de las tierra© en cuo-
el Campo del Madrid F . C. el tan espera- t ro d^ípósitos!, por orden de grosor de Wg 
do encuentro entre esto club y el campeón m-|=mas; en una experiencia pana sfebejv 
suizo, que so preeentó formado por Denier, minar su mayor ó menor grado de coheeidn 
Mollcs, Collet, Stadler (O.), Jaccard, Stad, y permeabilidad; en otra, para formarse 
LOS DEPORTES 
ler (R . ) , Mileut, Charbonnier, Wyss, Yhao_ 
kenit, Lombardonet. 
La defensa de nuestros coloros estaba en-
comendada á Lemmel, Erice, Laserna, Sici-
l ia , Rene, Castell, Ocaña, Bernabéu, Rodr í -
guez, Muguiro, Sotero. 
Aprovechando l a desorientación do sus 
contrarios, los madrileños consiguieron do-
idea de la cantidad de caliza y ¿n la de-
terminación ddl ádido fosfórico obiigaterí»-
mente y de Ta potaba y del nitrógeno, cuan-
do se estime oportuno. 
Con objeto de hacer accesible e*! ben<»-
| ¡ficio qm© de esto estudio se deriva, hasta, 
á los pequefíos aipricultores, R© -nrescindirá 
de la tflriifa Vigente, y tan «;óTo se cobrará 
minar al principio; pero como jugaran como | la cantjdad de 10 pes^taR por e l anáTisis, 
on sus días poorcitos, nos aburrimos más quo 
viendo un encuentro entre terooroa equipos. 
Los suizos empiezan á conocer el campo 
y los jugadores, no obstante lo cual su jue-
go dista mucho de la notabilidad que nos 
prometíamos. Lemmel salva varias veces su 
puerta de un serio disgusto pero no impido 
que entre el balón en un «shoot)) tirado 
desdo lejos y sin gran ejecución; á partir 
de esto, los helvétiooB toman cariño á nues-
tra por ter ía y no se Bcparan un momento 
de ella, defendiendo muy bien Lemmel, 
ayudado por Erice, hasta que llega la termi-
nación del partido, que, en verdad, no nos 
ha llegado á agradar. 
Do los visitantes, el extremo derecha es 
un gran jugador; &[ centro también se dis-
t inguió, y el portero, aunque actuó poco, 
nos pareció muy enterado de los asuntos 
él encomendados. 
En conjunto, efl) «team» suizo juega bien, 
sin Hegai- á 3a exageraición; dominan' el paso 
corto y su juego es correctísimo; se les no-
taba el cansancio natura^ de un viaje sin 
tiempo para descansar, pues llegaron esta 
mañana y la suerte fué con ellos, pues d© 
encontrar al Madrid en uno de sus días bue-
nos so hubieran llevado en ©i equipaje, la 
derrota quo per dasifioaición les "corres-
ponde. 
E l Madrid salió al campo convenpido do 
antemano do su derrota, y aunque oreo quo 
pronto ee convencería que no era tan fiero 
el león como lo pintaban, so apostaron á j u -
gar ytc^r y ca«i todos hicieron ".o posible por 
ganar la apuesta. 
Honrosas excepciones fueron Sotero Aran-
guren—que pirtont^ fué '«oaBsucfo» pon suls 
contrarios., quo so dedicaron á marcarle en 
comandita; no obstante 1© cual, consiguió 
escapárseles y hacer una arrancada formi-
dolblo, en la que comr/üetamente solo llegó 
hasta 'ta. defensa de sus rivales—; Erice, qu© 
d©f©ndiió mucho; Sicilia, valiente y opor-
tuno, y Muguiro, que puso á contribución 
todos sus recursos, pero que demostró ola, 
ramente que no sirve par«, un primer equi-
po, á pesar d© su grandísima voluntad ; Lem-
mel tuvo una de cal y otra de aren», pues 
si bien paró tantos comprometidísimos, t n 
cambio le marcaron un tanto qu© no ofre-
cía gran difioutad, 
EB creferée?, bernardo Menéndez, bien. 
P L E Y 8 
¡SiOTAS MARÍTIMAS 
Entidades navieras españolas. 
Según datos publicados por el ((Anuario 
n^ r í t imo» , existen en España las siguien-
tes casas armadonas de importancia: 
Siete en Barcekma, sois en Santander, 
tres en Sevilla, dos en Cádiz y en CTijón, y 
ima on Las Palmas, Valencia, Palma de 
Mallorca, San Sebastiáp y Mahón. En B i l -
bao se registran 50, 
Rospoeto a i tonelaje de osta provincia vas-
slendo gratuitos Tos informes ó consejos 
Visita á » Esouola do Caninos. 
El director general de Obras piibliofiff, 
por encargo del ministro, ha visitado en 
la EBCUCIA de Ingenieros d« Caminos las 
obraa del nuevo taboratorio. 
Presenció durante unos minutos el medo 
de dar laa enBeñanzwi en las diferentes c á -
tedras , y visitó también el antiguo labora-
torio y la exposición de maquinaria ap l i -
cada á la mecánica hidráulica. 
Acompañaran a! Sr. Zorita en su visita 
los ingenieros del Ministerio, Sres. 
oiano, Bareala y Moluquer, 
E l director general d© Obras públicas ha 
quedado muy complacido de «u visita y dd 
la acogida cariñosa de que le hicieron ob-
jeto el director y profo<rarc« de la Escuda, 
y—según manifestó á los periodistas—abriga 
los mejores propósitos para mejorar la en-
señan;*»., para lo cual presentará al ministro 
la adecuada ponencia proponiendo las rofor* 
mas necesarias. 
Velen*. 
Concursos de la Academia 
Española 
La ReaU Academia de la Lengua Anun-
cia que, en cumplimiento de la ú t í r u a vo. 
luntiad dell Sr. D . Jos© Piquea', adjudica», 
rá en 1916 un premio de 1.80^ pesetas ft 
l a mejor obra dramática qr 
haya compuesto en Sengu ĵ. 
literatos españoles. 
e en 1915 &a 
castellana por 
Los escritores cu© 
B o l i c i t a r á n d e ^ Z . * Z * • 
1 f í u l e m i a , r e m i t i e n d o 
premio 3o 
chino, en un notalí)© dfisourso ensafM fc ' congada, conserva también ol primer lug 
Obra dó Propaganda de r|a Pe. 1 
Se recaudaron para dicha Obra 1.915 pe-
setas, v remitióronso á ¡¡a Junta Centrall, 
4.000. 
Esta tarde saídlrá para Castellóm,' el 
tren mistar formado por ol regimiento diQ 
Totuún. 
• « • 
VALLADOLTD 1Q 
E l presidente de lia Federación de Castilla 
Ha Vieja ha dirigido una carta á tEÍ Porve-
iiaciendo protestas de jndependeaicía 
pues con vapores quo poseen un tonelaje 
superior á 20.000 toneladas, existen las se. 
guientes Compañías : 
Sota y Aznar, 138.089 toneladas y 28 Va-
pores; Olazarri, 40.350; Miarítima "del Ner-
vión, 35.550; Naviera Vaseougada, 85.000; 
Línea do vapores Serra, 34.535; Mar í t ima 
Vni'^n, 8 4 . y ^ ; Bilbaína] de Navegnoión, 
24.581; Naviera Bachi, 22.940, v M- M- Ar ro . 
tegui, 20.600, 
En 1?.? demás provincias mar í t in 
te© consignadas, el mayor tendajo 
- _ T I •> 
ejemplar do í a obra dramiática. E í pT-azo 
para Bor.Ücltarlo| espina et úVtimo d ía ddl 
presente mee-. . \ 
También anuncia 'la Academia la a d j a i d l -
cación de los premios y socorros d e l a Fun-
dación piadosa San Gaspar, correspondien-
tes a l aüo 1916. 
Lote priTníos- se des t inarán á recompensar 
acítoa d'e v i r tud qu© tengan por base eft 
©mor filian, la abnegación, Os honradez, ta. 
prol>idad acreditada, ©1 valor 
mldaic 
. . ses dy lurtuna quo 
hayan oamlbiado Ih; situaición de personas 
nn. 
corres. 
. W V J . qu© produz^, 
Ca beneficios á, Ja Humanidad, tí^ des¡gra-
cias ocasionadas por reveses de fortuna 
hayan cambiado lia; situación de 
WmorabCes, y que és tas hayan soportip.dí» 
cumpíTiendo conb SUÍS delires d'e todo género, 
y en fui, cuanto, á juicio de la Corporndón^ • 
sea d© estimarse como ©jemplíar v meinto^. 
rio en la vida d© üos pebres honrados. 
Se adjudisarón socorros para ai'iviar ?* 
suerte de hombres -d© letra», 6 sus viudas 
6 faniirJ:.a.s, siempre que s© hayan hecho dig_ 
nos do cs+e beneficio, . 
Las Instancia* so presentarán hasta ©1 'Qi 
timo día do Septiombr© del año actual. 
Academias y Sociedades 
Cámara de ta Propiedad. 
Han tomado posesión de BUS cargos res-
pectivos la- nueva Junta directiva de 1« 
Cámara Oficial do la Propiedad Urbana, 
elegida por votación tui junta general. 
Dicha directiva ha quedado constituida 
en la siguiente forma • 
Preeident*, cond© del Moral do Calatra-
va; vicepresidente primero, D . José Manuel 
Pedregal; vicepresidente segundo, D . Juaj» 
Ranero; contador, D . Félix do Pereda j ; 
Barasida; tesorero, D . JCRÓ Gurí Foms ; 
archivero-bibliotecario, D. Eidel Pérez M í n -
política respecto á 'las últ imas disposiciones , pondo; on ^ « d o n a , á la Compañía T r a s a ¿ 
oatronos., dándoles una semana de tiempo; 
y caso dte no aceptarlas, ir á la huelga. 
deí ministro de Hacienda 
El gobernador, en unión deí alcalde^ ha 
visitado di Ase'o de lia Caridad, sabiendo 
satisfecho del' establecimiento. 
••- B l Sindicato catóCtco agrícola ha nom-
brado nueva Directiva. Además se constitu-
yeron l i s secciones do Caja d© Ahorro» y 
Prér tamos y Socorros mutuos para obren» 
dfeü campo. 
lánt ica, con 99.937 toneladas y 20 vapores; 
en la provincia de Cádip. á Pinillos, I z -
quierdo y Compañía, con 87.000 toneladas 
v 12 vapores; en la de Sevilla, á La do Iba-
r r a y Compañía, con 69.600 toneladas y 30 
vapores; ©n la de Valonóla, á la Compañía 
valenaiana do vapores correos de Africa, 
oon 27.991, y en la de Gijón, á la Compa-
ñía E^on^sa dg YWiOrá^ cou 23,350̂  
Ifafía Guvlch, D. Alfredo Ramírez Tomé, 
D. Santiago Pérez García, D . José Lusson, 
D . Luis Mitjans, D . l lamón M a r í a Jira©,, 
no Almech, D . Ramón Pulido, marqués v i u -
do de MemV>inr, D. Fernando Suárez d » 
Tanj i l , mnrqu'a de Alonso Mart ínez , conde 
<3<5 QeJU'zo, conde de Lasooiti, conde de Ar» 
taza y D . Cesáreo Iradier. 
1 
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I N F O R M A C I O N P O L I T I C A 
GOBERNACION 
/ Aya? al mciJjadía, 
El ministro de la, Gobernación dijo á los 
periodistas que, á pesar do los anuncies po-
6¡iiistas, reinaba tranquiJidad en Barcelona; 
hí obstante lo cual, iae autoridades han 
, adoptado toda clase do precaución es. 
Justificaba-n éstas, además de los anun-
cios propalados, las insolentes palabras pro. 
nunciadas por los oradores del mi t in cele-
brado ayer tarde por los metalúrgicos, y en 
que éstos predicaron toda clase de procedí-
i lientos de violencia contra personas y 
cosas. 
Cou .relación al problema obrero existente 
en aquella capital, hizo constar el ministro 
que mantendrá análoga actitud á la quo 
tiguió en 1913; es decir, la que correspondo 
á un gobernante liberal. 
Ante todo el mantenimiento dei orden 
aun en la» más difíciles circunstancias. 
((Yo creo—dijo el ministro—que es una 
preocupación do la vieja escuela el suponer 
quo en estos conflictos es más eficaz la i n -
tervención de la autoridad mil i tar que laa 
fioluciones del orden jurídico y los arbitra 
j . - : sin que esto quiera decir que, en abso" 
luto, renunciemos á quo el Ejérci to y la fuer 
za publica presten su concurso afgoberna 
dor civil si ello fuere necc«ario. 
El Gobierno, desde que se encargó del 
Foder, ha procurado conocer los términos en 
que so encontraba planteado el problema 
entro patronos y obreros, que en un p r in -
cipio estaba limitado á determinadas obras 
de la Compañía de Madrid á Zaragoza y 
á Alicante; poro que, como sucede siempre 
en los conflictos de Barcelona^ so compli. 
can por la intervención do otros elementos 
como ahora ha sucedido con los metalúr-
gicos. 
Ho telegrafiado al gobernador do Barce. 
lona á fin de que recabe de un modo con-
creto de ambas partes beligerantes una nota 
espresira de sus respectivos puntos de vista. 
Si este conflicto pudiera ser sometido al 
: arbitraje del Inst i tuto de Reformas Socia-
les, en el que tienen genuina representación 
patronos y obreros, el Gobierno lo celebra, 
r í a ; pero no parece que esta solución cuenta 
con favorable acogida en Barcelona. 
No obstante, he dicho al gobernador que 
procure, aparte de Ja cooperación n u c i r á 
inclinar á las dos partes á someter en pleito 
al arbitraje de algunas entidades de gran 
\ arraigo en Cata luña , ó al de personalidades 
que inspiren confianza á patronos y obreros. 
De todos modos, yo, que no he sido nunca 
aficionado á admitir en estas cuestiones la 
existencia de determinadas maquinaciones 
ni la influencia de ocultos resortes, de anti-
guo estilo, tengo que declarar.que en la pre . 
• «ente huelga hay algo en que lr>. opinión y 
Gobierno deben fijar especial atención, 
y es la manifiesta actuación revelada pre. 
ciíW.mente en los discursos anoche pronun. 
r ciados en el mi t in de los obreros n:ctalúr-
Igicos, donde so aconsejó de un modo franco 
I que vayan á trabajar al extranjero. 
Por hoy no digo más de este factor; pero 
I da él se ocupa preferentemente el Gobierno, 
Í;" y so lo he señalado de un modo singular al 
gobernador de Barcelona. 
Ho do insistir en la verdadera aprecia. 
I cíón de esto punto, con mayor motivo re . 
j cardando que, á las cuarenta y ocho horaa 
de jurar el cargo, elementos de toda auto, 
r idad, que en 1913 me ayudaron á resolver 
análogo conflicto, y que pertenecen á la cla-
se obrera, me advirtieron que se intentaba 
uta paro general por elementos internaciona-
J^tas, que coincidiría oon los principios del 
i año .1916, y de cuyo programa conocía el 
; Cobierno.. y, como ahora se ve, se está cum-
I pliendo en todas sus partes.» 
El Sr. Alba te rminó diciendo quo había 
^ conferenciado con el ministro de la Guerra 
• para tratar do posibles contingencias do 
I orden mili tar. 
Por la tarde. 
FrcLÜtó el peñor duque* do Alnjodóvar del 
IVa l lo un telegrama do Barcelona en el que 
í s e notifica que los obreros de la Compañía 
ÍH i spano-Su iza no entraron al trabajo por 
Kla mañana , sino en un 60 por 100, y, por la 
tardo, secundaro!! éstos la actitud de sus 
coir>;>r.rieroR, siendo, por tanto, l a huelga 
i ger.r.r?'. 
H Se registraron varias coacciones, á las 
pqno puso término la policía. 
I La reunión anunciada para pedir ol csta-
blecJniionto do economa,tos se celebrará ma-
. í iana probablemente en el Ayuntamiento. 
m • m 
i De Pola de Gordón (León) comunica eü 
gobernador que han entrado al trabajo 
«,nos 600 obreros de las minas, esperándose 
que mañana onínvn todos ellos. 
De madrugacto. 
El señor duque de Almodóvar de] Valle 
recibió esta mañana á los periodistas, di-
ciúndolcs que la huelga de la Unión Cerr t . 
jera de Mondragón cont inúa en el mismo 
estado. 
L De Teruej dicen que la huelga de Albalate 
del Arzobispo sigue desarroilándoso pacífi-
. camente. 
I L» recolección de ía aceituna so encuea. 
t ru paralizada ; los propietarios se niegan á 
der Jornales mayores de dos pesetas, por • o 
. ser la jornada más quo de siete horas y 
haber aumentado hace poco el jornaq de 
eiete á ios ocho reales citados. 
Manifestó también el señor subsecretario 
que el presidente del Consejo conferenciará 
en las ¡primeraa horas do la nocho con el 
.ministro de la Gobernación; y habitando de 
los comedores do caridad, dijo que no ha 
habido necesidad do aumentar su número, 
porque do las 750 raciona, sólo han sido 
• l i c i t a d a s 524, 300 en uno y 224 en otro. 
HACIENDA 
Sr. l ' rzáiz continúa recibiendo nU-
Herpsos telegramas de diversas provincias 
m>r aus disposiciones arancelarias, a b n t á n . 
lio a continuar trabajando para conseguir 
abaratamiento de las sub-isiencias. 
J Refiriéndose al m ' t i n celebrado ayer, e3 
Ifcnisbro no oree que los que hablan en nom-
^ e de los gremios representen siempre á 
tos; por eso prefiere escuchar ó la opi. 
jón defl país , para orientarse y conocer 
está ó no equivocado en sus decisiones. " 
BRegpecto do la subida del precio del azú-
' dijo el Sr. l ' r zá iz que todo no podía 
»rse á un tiempo, y que él prefería ímu 
á uno quo en la ant igüedad consiguió 
Bfrancar cola á un caballo de-pués de 
• b e r i o intem'rdo inút i lmente otros más for-
H d ó s Para ello 2e bastó con i r arrancando 
W o á pelo de la cote, 
• U n o de esto.» pele?, aunque no lo dijo el 
sr- V'-viáiz, wrá e] adúcar. 
!*OTA3 VARÍAS 
Hablando oon Rontanones. 
jCeroa de las cinco y media do la tarde 
penó ayer á Madrid el señor presidente 
Consejo. 
Preferida p̂or ouMltof ía conocen! 
DE GUERRA 
Y DE MARINA 
DE INSTRUCCION 
PUBLICA 
El »efior conde de Ronianones a'.morzó 
ayer <*n La Granja con Sus Majestades, 
y á laa treg menos cuarto sofioJtá lia ve-
nia del Rey para regresar á Madrid. 
El viaje de recreo fué penoso, porque 
en a i puerto había acumulada gran can-
tidad de nieve, que hacía difícil ¡a marcha 
cefi automóvil. ' 
iDuranto su estancia en La Granja, el 
presgfenté de] Consejo informó á Su Ma-
jestad de todas las novedades odurrida» * y oficiales, 
d e j e su última entrevista, sometiendo á la j ^ Hoy llegan á esta corte, procedentes 
.ixas e] escroto conociendo eü pase á Sa re- i de Africa, dos trenes militares conduciendo 
sen a au ^ n e n u Prestem-ro, que, como } los primeros batallones de los regimientos 
nuestros lec*ores :6a^en 'lo tenía solicitado. I del Rey y León. 
reco desplates do su llegada á Madrid, el ! E l bata'llón de León llega á las ocho y 
j e e ecl Gdbrtt-no celebró una conferencia j veinte de la mañana , y el del Rey á las 
td.efon.ica con eli señor ministro de la Go- i cinco de la tarde. ' 
bemacion. ^ o > , , . . 
i • J , -, , j - • - so conoedio un ano de licencia para 
. ^ 1 , rformó d ^ curso que seguía la i las iálas de'Santo Domingo y Cuba al ge. 
nerai de la sección de reserva D. Juan Te-
XOMBEAMIEOTOS Y DESTINOS 
o 
REGRESO DE TROPAS 
El ministro de la Guerra ha dicho que 
no es cierto el rumor circuía do de que pien-
sa publicar un decreto implantando en el 
ejército el ascenso por elección en los jefes 
hueflga de Barcelona y de la9 últimas impre-
sienes que ha transmitido el Sr. Snárez 
Inclan acerca de dioho conflicto. 
jada. 
Concediéronse Reales licencias para 
que puedan contraer matrimonio al coman. 
| dante de Infan te r ía _D_.Enrique- Periquet 
fueron reci-bidos por el ministro de Hacienda i y á los capitanes de la misma Arma don 
Jos comisionados arroceiog valencianos. Í Francisco Cabezas de Herrera y D. Fran-
Coa(estando á «La Epooa». c^c'0 Arias de Reina. 
A las e^is y media de Ca tarde de 
i-os arroceros. 
ayer j
• Cbnitna lo qlue quiere suponer muestro 
coDega t L a Ejpoca» a l afirmar que ej señor 
Torres Sala se ha «eparado del Sr. Dato 
por disputarle a l Sr. Jorro la jefatura de 
Jos coneenvadores en la Marina, hemos oído 
afirmar qiue el acto llevado á cabo por aquel 
diputado es tá desprovisto en absoluto de 
ambiciones y guiado sólo por la admi-
ración que siento hacia D. Antonio Maura, 
que, según muchoe valiosos elementos del 
partido, es el\ único que mantiene ínte-
gros los principios fundamentafies en 'qué 
desenvolvió su política Cánovas del Castillo. 
A mayor abundamiento, hay que añadi r 
que no es el Sr. Torres Sala'el que desea 
ser jefe de 3CB conservadores de Ja Mari-
na, « ino (|U<v son e i eu^ tog políticos Í ' M a r i n a de Santander al teniente de navio 
Amplióse la Real orden de 27 do Agos, 
to de 1914, en el) sentido de que á los de-
sertores xondeaados á prisión mil i tar co-
rreccional, cuya pena no exceda de tres 
años, se Jes destine á los Cuerpos de Africa 
•para oump^r eJl tiempo que tes quede de 
servicio, una vez extinguida la condena. 
Autorizóse para que pueda fijar su re-
sidencia en esta Corte att inspector médico 
de la sección de reserva D. Gregorio Ruiz. 
Se dispuso, que cambien entre sí da 
destinos los primeros ten'entes de Ingenio, 
ros D. Luis Alfonso Gordó y D. Carlos Ma-
r ín Bernardo. 
DE MARINA 
Nombróse ayudante de \a Comandancia de 
que tantos años dirigió su -padre ~\cs quo 
quieren tónerío por jefe, renunciando á la 
jefatura del Sr. Jorro, impuvr,ta por el se-
ñor Dato. 
„ 4 El sobra azul. 
Ji-n ALenionia, cuando un mSlitar es con-
siderado inepto ó perjlulaiciail, eÜ empera-
dor ¡o manda una comunicación con sobro 
fiz-uj, y iínteresado, apenas la recibe, 
se apresuna á separarse del servicio actiivo 
do Jas armas. . 
Con -motivo dtíl decreto de ^ k c e ó n , y 
ue ello nos hicimos eoo ayer, han apare-
cido ^n ía Prensa sueltos haciendo indica-
ciones á determinados generales, cuyo es-
tado de sa/lud no os muy satisfactorio, para 
que pidan en paee á la reserva. 
Eso—decía ayer un comentarista—es dar 
á Cía Prensa la misión de mandar el sobre 
azu] á esog generales. 
Nchr-contestó otro—; eü ministro de <la 
Cu-rra no necesita de Ta Prensa para-eso, 
pues á estas horas ya ha debido notificar 
Á «Agimos la niecesidad en que encuen-
tran de imitar al general Prestamero, 
Las exportaciones. 
Las gentes comienzan á siontir el maijestar 
consigudentó á la salida de artácu&os de 
primera necesidad. 
Do Valeoicia se asegura que en estos días 
han salítio 5.000 tonefiadas de arroz, y de 
seguiir así Jas cosas, dentro de unos mCses 
no quedará un grano de arroz. 
Lo mismo ocurre con los demás artículos 
de primiora necesidad, que ya están carí-
simog^ y no t a rda rán en aücanzar precios 
quo hagan imiposdíblé su adquisición á las 
clases necesitadaSp 
Los «chioos» ©a provincias. 
AsegRiraba anoche, en el Congreso un sa-
nador -vitalicio, liberaK, que en las provin-
cias se resisten á dar cabida en las candi-
daturasr al gran número de dhioos y pa-
santes que pretenden ser diputados á Cor-
tes. 
Los ministros ^s tán enterados de Da re-
sistencia pasiva de los liberales y domó- j 
crataa de provincias. 
D. Emilio Montero y García. 
Se concedió la cruz do segunda c'nso 
del Méri to naval, bl-xnca, al teniente co. 
roncfl de Artillería de la Armada D. Jcsé 
Mar ía Oerverá y Castro. 
-̂ »- Concedió,^ al teniente de navio don 
Juan de la Vega y Rapallo das meses de 
licencia, por enfermo, para esta corte. 
Idem dos meses do licencia, también por 
enfermedad, a l segundo condcstablo D. Jo:-é 
Barros. 
tos a c e i i m s t » 
de la 
S e l e s p d r í i c i p a q u e l a s o f i -
c i n a s d e é.* í a S o c i e d a d s e h a n 
t r a s l a d a d o á i a c a l l e d e j a r d i n e s , 
n ú m e r o 3 5 , p r i n c i p a l , y q u e p u e -
d e n s e g u i r r e c o m e n d a n d o l a s 
a c c i o n e s d e e s t a C o m p a ñ í a á 
s u s a m i g o s p o r c o n t i n u a r a b i e r -
t a l a s i a s c r i p c i ó n . 
/ s i m i s m o t o d o s l o s q u e h a -
y a n s a t i s f e c h o e l p r i m t r p l a z o 
p u e d e n c a n j e a r e l r e c i b o p o r e l 
c a r n e t d e i d e n t i d a d y r e c o g e r 
i o s e s t a t u t o s . 
El Presidente, 
V I C T O R I A N O C A C E R E 3 
R E L I G I O S A S 
DIA 11 MARTES 
iSan Higinio, Papa y m a n a r ; ban A-e-
La poíítica on Oronse. ! ja-ndro, már t i r , y tían Anastasio, monje. 
iHa llegado á Madrid, para conferenciar 
con el Gdbiemo, eO gobernador de Orense. 
E(1 anticuo Mlbieral y ex di|pufiJado por 
aquella cap¡ital, D . Vicente Pérez, minietro 
diij Tribunal de Cuentas, ¡presentairá su 
candidatura para diputado por la capital, 
d^ acuerdo con el Gcbiemo, que reconoce 
SIUÍ ant igüedad y consecuencia en efl partido 
goberaan/t«. ' 
Ar terminar el conflicto. 
Se a-seguraba anoche entre personas bien 
informadas q^e al terminar e] conflicto de 
Barcelona regresará á Madrid e] Sr. Suá. 
rez Imcftíni, para no volver á encargarse de 
aquel GobíernOj donde la fortuna dejó de 
acom/pañarlíe. 
¿Sa columpia ó no M cd'umpla? 
Otra vez se dijo anoche qu© el señor 
Rurell pae* aü Ministerio ád Fomento, y 
D. Amos Salvador al Banco do España . 
Se da etf caso quo Cos interesadoa, como 
cj se hu/báesen puesto de acuerdo, díoen 
que no ea'ben nada de la combinación qiu© 
CU-^IA entro JOB oonfcpicuoe do la situa-
ción. 
L-o Incomprensible. 
S^ trata de la general ^rQtesta del pií. 
blico contra un artícuLo dolí regláis f71"^ de 
Correos, que está causando enormes per-
juioice. 
Se deposita una carta ó pUcgo de docu-
mentoe en un buzón do Baroefjma, por 
ejemplo, y resruita. falto do fraruqaieo. Y 
en vez de darse curso, como se hace oon 
ílas cartas que vienen ó sajen para el ex-
tranjero, se detiene esa oorreapondencia, 
avisando deed-? Bacredonn. al deácinatario 
para que és te remita á la Administración 
de «qu</lla capital él franqueo correspon-
diente. 
Ayer ocurrió este caso con un diputado 
catalán, el que sufrió grandes perjuicios, 
porque la carta detenida por falta de fran-
queo contenía docn^onentos de un plazo pe-
rentorio ante un Trihunal. 
Las gentes que se euteraron en cO Con-
g r ^ o hicieron sabrosos comentarios. 
A];ora se espera snbor B¡ el Sr. Francos 
Rpdr%uez aplica en forma beneficiosa para 
dT piíb1:co el artículo ¿pl reglamento que 
tactos perjuicios trae. 
m PINEDO 
INSUSTITUIBLE EN LOS CASOS DE 
DESGASTE ORGANICO 
La Misa y Oñoio divino son de quinto d ía 
de ¡nfraoctava, con r i to senudoble y co-
¿or blanco. 
Atíoración Nocturna.—San Juan Bautista. 
Corte do Waría.—Nuestra Señora ddí Mt-' 
lagro, igilesia de las Descalzas E^'alesi; do 
Lourdes, en San Mar t ín y San Fermín de 
Dos Navarros; del Amparo, en San José . 
Cuarenta Horas.—Asilo do Jesús y San-
Mar t ín . 
Capilla del Ave María.—A las once. Misa, 
Rosario y comida á 40 mujeres pobres. 
Is!©sía de Jesús y San Martín (Cuarenta 
Horas).—A las ocho. Exposición de Su Di -
vina Majestad; á las diez. Misa cantada, 
y por la tarde, á Fas cuatro y media, Ro-
sario y sermón á cargo de un Padre de 
la Compañía do J e s ú s ; Bendición y Re-
serva. 
Igj'csla rtol Sagrado Corazón y San Fran-
cisco do Borja.—A las ocho y media. Mis* 
de Comunión general para la Congregación 
do Nueptra Señora de Lourdes. 
Iglesia da San Ánfcnie de les Alematn»— 
CuTtos en honor do San Antonio.—A laa 
dctfe, Misa con S. D . M . de Manifiesto. 
Iglesia Pontificia do San Miguel—Idem 
oon Mis» aolesmc, á las once. 
TRASLADOS Y NOMBRA-
MIENTOS 
P A R A LOS JUBILADOS Y SUSTITUIDOS 
De confonnidiad á ib prevenido por ia Jun-
ta Central de Derechos pasivos del Magiste, 
r io en 14 de Octubre do 1907, se previene 
a todos Clos jubilados y pensionista* que per. 
ciban sus haberes por esta Junta provin-
ciatt de Instrucción púbíioa que habrán de 
pnsnr revjsta de presencia durante el mes 
de Enero actuaü, en h, forma siguiente: los 
que tengan su residlencia en Madrid, ante el 
jefe d© Oa Sección prov¡nciafl de Instrucción 
púbCjca; Qcs que residan en capitales dé pro, 
vincia, ante los je íes de sus respectivas Sec, 
cienes^ y üb» que la tengan en .las demás 
poWlaciones, ante e]] aftc-alde d é la localidad; 
debiendo presentar fe de vida, certificado do 
eflasificación y cédula personal. 
Ajsimiíamo, los maestros sustituidos darán 
eu ¡gua'5 forma cumplimiento á lo que pre-
viene en art . 6.° deU Real decreto fecha 11 
de Julio de 1912, que dice a s í : 
^ tLoe maestros snatituídos remit i rán todos 
Ks añas , en el mes db Enero, á la Sección 
de Instrucción pública do. q.ue dependa la 
escuela en que se sustituyeron, oficio par t i , 
c¡par:do PU residencia^ acompañado de un» 
íertifica^ión, expedida, por CI secretario de1] 
Ayuntamiento, con oa* visto bueno d'eü alca/1, 
de, en Ha que conste que no desempeña car-
go público ni privado retribuido, i 
Universidades. 
Se autoriza á 3a Facultad de Medicina do 
fia 
D. José Fernández de la Portilla, á D . VitaH 
Aza y Díaz y á D , José Mocau los premios 
extraordinarios deiH grado de doctor. 
Se desestima la instancia db'J auxiliar de 
Sa Universicliad Centraú D. Aurelio Suárez. 
Cátedras á traslado. 
Se anuncian á concurso de t r a s M o ifos 
«¡isruiontos cáted^ras: Psicología, Lógica y 
Etica, do') Insti tuto do Córdoba ; Geograf'a é 
Ei ' •~\ni dcTl dé Pam.pi'ona; Agricultura y 
Técnica agneo^a, del de Sevilla; Lengua 
•framc-esa, del dé Gerona; Lengua llatina, dbl 
de Arcante. 
Se dispone el cese en el cargo de profesor 
interino de Ingflee en Ya Esencia dé Comer, 
o,io de Oviedo de D. . Francisco Aballo, y se 
designa para supftirlb a D. Arturo González 
Abad. 
Primera enseñanza. 
Se .pubpa por edad á los maestros doña 
MagcTalena Ballvé, de Baroefena; doña Mel , 
cbora Castrofesaña, do Arañón, y D. Fran-
cia-o Dcrnínc-uez, de San Mateo de Oíiveira. 
Be nembr?. maestra sustituta de una es. 
onefa t?raduada de Terueí á doña Eladía Gil 
Santafo. 
Otras noticias. 
So nonubra oficiad de tercer grado del' Cuer, 
po facultativo de Archiveros á D. RomuaJílto 
Cátala. 
-•- Se nombran maestro y ayudante, re»-
•ooctivamente. del tallef de lampistería do 
fia Esioueila. Industnal de V¡llanueva y Ge£trú 
d D. Jaime Demetre y D. Eraiilio Revira. 
- > Se nombra, catedrático do Lengua fran, 
cesa de' Inctituto de Terued1 á D. Ernesto 
Portuondo; ídem profesor interino de Cien, 
nias físico-naturales- de i!ia Escuela de Comer, 
era dé Lats Palímas á D . José María dbl 
Campo; ídem id . de íia Sección dé Enseñan . 
Z¡as gráficas do la Escuela de Zaragoza á don 
Tomáis Royo Barandjarán; ídem oatedrát i . 
co numerario de Lemgua ing'lesa dé la Es-
cu ola. dé Oomercio de Má'-Iaga á D.- Carlos 
de Sienra. 
Para la colocación do 7j)s íntonnos. 
Siguiendo las instniccionea del ministro, 
pera tratar de satisfacer las aspiraciono* 
de los n-i?ioflt.ro5 interinos, el director de 
Primera Enseñanza ba cursado un telegra-
ma á los jefes do las Secciones administra» 
tivas do provinci«8 diciendo que lo vomitan 
en el primer correo las relaciones de escue-
las vacantes (niño* y niñas) ó eervirlas in_ 
tnrinamente :1o la dotación do 625 peseta*. 
m ' M & n m 9 larstes 
m m m , s m M * 
N O T I C I A S 
FJJ Centro Andaiii!! de Fcaneute y Cultura 
de esta corte, en unión de varios amigo* 
y adín ir adores de D. Jocsó Molero, HA retuolL 
to d a r á éste un banquete por el éxito en 
lia pubUioacdón dél libro titulado «Reman-
coro deü Gran Oapiiaún». 
Dicho acto tendrá -lugar en el Hotej Rita, 
Fcfipe I V , 1, el día. 14 dél corriente, á la» 
nueve de Ta noche. 
I ,a9 t/Rrjet«.s pueden adqnirime: ibreno 
d>> \ " c t o r i a a i o Suárc*, Precindo», 48.; Viuda 
de P.ueyo, Abada, 19; Parlado Páoa y oom. 
pañí», Arenaüi, 11; « í é do San Bernardo; 
Centro AndaHuz, Desengaño, 21, y en efl 
indictüdo Hotel Ritas. 
Jabón F'orrs ddí Campo, indudablemente, 
es el regalo que máo agradece toda mujer 
eCeganW. 
A L MINISTRO D E HACIENDA 
POR LOS SINDICATOS 
AGRICOLAS 
N O T A B L E EXPOSICION D E L OBISPO D E P A L E N C i A 
E l i lustrísimo señor Obispo dé Falencia 
ha dirigido al señor ministro,de* Hacienda 
el siguiente importajntísimo documento, con 
lo quo ae demuestra el vivísimo interés que 
el insigne Prelado tiene por los labradores: 
((Excelentí-simo señor : 
A la vista tengo los traslados de las Rea-
les órdenes emanadas de ese Ministerio de 
su digno caiigo, por las cuales se ni^ga lía 
condición de Sindicatos agríoolaa á los de 
Villalaco, Dueñas, Fuentes de Navu, Abas-
tas, Sotobañado y Villarén, todos de esta 
diócesis ; y siendo entidades católicas, ten-
go la obligación estrecha de salir en su de-
fensa, en cumplimiento de los deberes que 
mi cargo me impone. 
No liaré hincapié en la cuestión legal, 
aunque á cualquiera se 1© alcanza quo se 
ha obrado con indi.^culpable ligereza. E l re-
glamento de 16 de Enero de 1908, para eje-
cución de la léy de 28 de Enero de 1906, de-
termina, taxativamente el tiempo en que 
tanto el Ministro de Fomento como el de 
Hacáenda han de drictar sus resoluciones, 
¿por qué no lo hicieron? ¿Y por qué han 
de sufrir los perjuicios del incumplimiento 
del reglamento por parte do los Ministerios, 
esos Sindicatos que hace tres años vienen 
fancionando como tales, haciendo compras 
en común, adquiriendo compromisos para la 
obtención dé préstamos, implantando me-
Universidadl OentraiJ para que otorgue á j.aras de cultivos J otraa operaciones «eme-
A L M A C E N D n C A R B O N E S 
d e A N T O N I O V I D A L 
paseo imperial Teieiono 2 m oiioinas: LOS m m m , 25. letéiono i m 
Cok calefacción de Asturias, Mieres y Sanioílano. 
P o r v a g o n e s « E s t a e i ó n P a s e o I m p e r S a l * 
Venia e a e l D e s p a c h o C e n t r a l t L o s S l a d i r o z o , 2 3 . 
Un saco cok gas 0, de 40 kilos 
U n fdem de ovoides, de 40 í d e m 
Un í d e m de antracita grancilla, de 40 id' m 
Uu ídem de carbonilla d^ cok. d^ 4n í d e m 
U n í d e m de galleta de cocina, de 40 í d e m 
Un í d e m de antracita de cocina, f'e 40 í den i . . . . 
Un í d e m d-3 antracita salamandra, de 40 ídem . . . 
Un í d e m de cok fuerte 0, d - 40 ídem 
Hulla de fragua, ¡ or toneladas 
P é s e s e i 
n e o 




' 2,no — 
2,75 -
3,75 — 
4,00 — " 
3,00 — , l 
65,00 — ! 
jantes? ¿Cómo puede ser eso? ¿Se ha fijado 
el ministro que firmó esas reales órdenes en 
los perjuicios que irrogarse pueden á los 
socios?... ¿ H a meditado bien acerca de 
quién es el responsable de esos perjuicios?... 
Otros son los encargados de entablar los re-
cursos legaXes á que haya lugar ; pqr mi 
parte, he de mirar la cuestión bajo otro 
aspecto. 
No puedo ocultarle, excelentísimo señor, 
la penosa imprefv'ón y desagradable sorpre-
sa, que semejantes Reales órdenes me pro-
dujeron. Porque es realmente inconcebible 
que, en las actuales circunstancias, cuan-
do el malestar agrario se agudiza de día en 
día en esta t ier ra de Campos por la emi-
gración constante de obreros agrícolas á 
Francia y á otros países; cuando todos loe 
españoles que piensan y so preocupan por 
el bien de la patria tienen especial empeño 
en que la producción, sobre todo de cerea-
les, se eleve al máximuan, y cifran sus es-
peranms en la. prosperidad de la agricultu-
ra, base y oimiento los más sólidos de nues-
tra riqueza nacional, por parte de los Po- ! 
deres públicos, se vengan poniendo ob^tacu- : 
los, un día con un pretexto y otro día con • 
otro, á la obra social de los Sindicatos agr í - | 
colas que, no vacile en nfirmark), ea la j 
obra más fecunda en resultados benefirio 
SOB, para nuestra España, que se ha reali-
zado en estos últimos tiempos. 
Son muebos lc8 pnobkís, y de ello tongo | 
datos, lo mi.Tno en esta diócesis que en la 
de Ciudad Rodrigo, que me cupo la honra 
de regir autef; de venir á ésta de Palencia, 
que, gracias á la fundación de un Sindicato, 
además de otras ventajas de más alto pm-
cie, consiguieron duplicar y hasta tr ipl icar 
sus cosechas; y lo que es más, excelentísimo 
señor, hacerlas enteramente propias, cuan-
do antes habían de verlas pa^ar por mitad 
y á veces por completo á las trojes do usu- • 
reros sin en t rañas . 
Mnebos son los Sindicatos que en esta, • 
provincia se aprestan á repoblar sus viñe-
dos, haco años compljetamente desaparecí- 1 
dos ; muchos los que actmlmente están tra-
bajando para solncionar en una tí otra for-
ma, durante el presento invierno, la que ya 
JÚ llamarse puede ((crisis obrera», porque ha 
llegado á constituir un estado permanente. 
Entre ellos se encuentran los de Dueñas y 
Fuentes de Nava—que son dos do los dene-
gados—, como puedo ver V . E. por los ad-
juntes acuerdos que me han proporcionado 
ías respectivas Juntas directivas (1). 
¿No es, cuando menos, una importuni-
dad, destruir con un plumazo y en un mo-
mento toda, esa JUber de paciencia, de ab-
negaoión y de sacrifioio? ¿Cómo no le tem-
bló la mano al minietro que puso su firma 
bajo esas Reales órdenes quo h;icen vef uu 
peH'spoctiva iws ínegrui'as del hambre á tan-
tas honradlas fmuilias dtel oauipo durante 
lo» crudos días del im'ierno?... i'ero no, no 
las sufr i rán, porque—tengo la convicción de 
ello—las personas que están al frente do 
esos Siindioatos son. suficientómente abnega-
das para cuniplár con sus deberes sociales y 
realizar sus generosos y cristiano^ propósi-
tos, á pesafr de todas Reales órdenes que 
tiendan á pont*rie« trabas, cuando lo que 
debían esperar era Reales órdenes de alien-
tos y de apoyo, ya que no de aplauso y re-
compensa, i 
Perdóupme, b^ñor ministro, si acaso mi 
lengirajo le pareciera demasiado duro y tal 
voz Uicxiot» sereno. Pero es que tengo muy 
piesente todavía lia horrible aituacióu üe 
oentena<res de obreroó fuertes y vigorosos 
que el pasado invierno hubieroif de perma-
necer cruzados do 'brazos, sin jornales y MU 
p.m, para poder sufrir cpn calina y sin una 
amargura deeconsodadora, ver cómo con una 
eimplo Real orden se echa por t ieira el tíni-
co remedio que, á mi juicio, podía evitar de 
modo pernaanente la repetioión de tan des-
garradoras esoenas. 
Es, serior ministre, que yo no quiero que 
pus diocesanos aumenten el número do loe 
usin hogar», de los desesperados, de los que 
se ven obligados á abandonar la patria quo 
lea vio nacer, acaso maldiciendo de ella y 
de loe que dipigen sus destinos; YO los quio-
i p amantes de su vierra, apegados á ella, 
regándola con su^ sudores j pero aacandg • 
de ella pan abundante para ellos y para 
sus hijos, y por lo mismo bendieiéndola y 
sintiendo por ella una especie d« adoración. 
Esto es lo que quivip, porque té muy bien 
f£Uo tviUi os lo que olios también tan&iaü en 
lo ín t imo de sus alma^ nobles y honradas. 
Poro, sobre todo, lo quiero, porque es tam-
bién uno de loa medios más poderosos para 
cumplir la sublimo misión que he de ©jri^ 
cor entre ellos, do salvar sug almas, que co-
rren grave riesgo de perderse cuando su lea 
obliga á inspirar sus ácto^ en el odio, lejos 
de hacerlo en la justicki y el amor. 
¿Qué razones ha tenido el Ministerio de 
Fomento, y que el do Hacienda dico que 
«hace suyas», para negarles la condición de 
Sindicatos P N i aiquie"» se digna el minis-
t ro aducirlas en las Reales órdenes, ¿ p a r a 
qué? Dipen que por tener oaráctov político, 
y se pretende comprobar este aserto con al-
gunos artículos de los estatuios que vienen 
acotados en carta que tengo á la \ ista. 
Que tengan carácter político es tina 
tnación enteramente gratuita, y entiendo 
que para el buc.p nombre de las Oficinas del 
Esiado', habr ía «ido mucho mejor dejarlo 
en afina.".ción gratuita que intentar demos-
tr.r . lo en lo^ artículos aoofiidos. Yeamós $ 
qué se refieren esos artículo^; 
(1) Vtase la nota final. 
1. ° Lo primero que llamó la atención del 
encargado de revisar \ys estatutos fué que 
además do los fines económicos se pr^pony 
el Sindicato procurar el cumplimiento d^ 
los deberes morales y religiosos por parto d^ 
los Bocios. Si esto tiene carácter «político», 
se acabó la religiosidad y 6© acabó la mo-
ralidad ; todo, todo es política. 
2. ' No es esto sólo: en otro art ículo «© 
designa un Santo como patrono del Sind;-
oato y se invi ta á celebrar su fiesta. ¿Qué 
política hay en estos actos? ¿O eg que tam-
bién entre los moradorea del cielo hav par-
tidarios de éste ó del otro jefe poli t ico g 
Patronos tienen todos los Cuerpos de la mi-
licia, incluso la Guardia c ivi l . Patrono t ic-
nen basta los mecánicos y los «chauífear- ' i 
'y á nadie se le ocuire decir que tengan ca-
rácter político. 
3. ° ¿ Q u é m á s ? Se prohl.be la tí¡¡usi 
entre asociados... Lo cual prnObs 
se desee que todos Sos asociados sean c V . 
tos^ pero no que sean poéticos. 
T , por f in, se designa oomo consiliario d 
un (sacerdote, íá párroco generalmente. ¿Ea 
este particular el que da carácter pc/ítico 
á los Sindicatos ? EO: párroco es vocar. nato 
dé la Junta loca'( de Benefioenoia, de la d)Q 
Primera enseñanza, de la de Reformas eo» 
cialbs y de tantas y tantas otras, y nadié 
afirmará quo esas Juntas tengan por ellc< 
carácter político. 
No; el carácter político no es lo que i m . 
pide la aprobación de loe Sindicatos. Bien 
saben los gobernantes que nuestros Sindica, 
toe no se fundan para derribar Gobiernoa 
ni ¡para hacer eTteociones. Si precisamente, 
y ee necesario ¡r acabando con teda suerte 
de ambages, una. de las causas de la oposi-
ción que se hace á estas instituciones tam 
beneficiosas, a l menosi por parte de los po-
líticos de úi|;¡ma fila, es el no estentar oa. 
rácter político dé ningún genero. ET. cac¡ . 
que es eü enemigo nato deft Sindicato, por 
i> mismo que es una entidad cuya organi* 
zaclón y marcha se lie escapa y le ¡mpidé 
disponer de loe asociados á su antojo; como 
lo es el usurero, por i b mismo que ía res. 
ponsabKidad solidaria é ¡ilimitadia de sus so_ 
cioe ha heebo que encuentren eCl crédito oon 
que no podían contar aisCíadaonente y les l ia 
libertado de sus garras. 
¿ Que no? Pues ahí va un caso típico, coni<j 
seguramente (podrían presentar mucho® t o 
des aquellos que se han venido oompando 
en la ímproba y meritoria labor de la s in . 
dicación agraria. Se resistían los emplea, 
dos del Gabiemo civft de una de Tas pro-
vincia» de Es.paña á inscribir un Sindicato, 
hasta que aH fm .s©, décid'ieron le* sir -" ¿ 
encomendar el asunto á un señor di;." 
que lo temó oon interés y mandó ni) G - V ; , 
no eívil líos .estatutos, que los habías 
dévueTitos con todos 'los demás docv 
pero se olvidó de mandar el acta á, c 
tución. S¡n embargó, á correo «viuelto r§ci« 
•b¡ó "Üa siguiente carta: «M¡ ^ s t á n g a ^ p 
go: Su grata dé ayer, que acabo d^ recsi, 
bir, me indicia bien á las i^asu el i n t e r ^ 
d é usted en que se inscriba on eü Regipsrtro 
dé .este Gobierno la nueva Socjedaid «Sindi-
cato. . . , : tnos hay miás que decir». Tengo 
una verdadéra complacencia en de^-clvorlé 
uno do los ejemplares del Reglamento, con 
todae las formalidades necesarias, y espera 
merecer de usted se imponga la •mcT.ésbLa db 
remitiinmé eft acta de oonstituicióni,. dentixí 
del plazo que la ley determina á sua efeo» 
te®, etc. > 
No; un Sindicatc n0 es ni puede ser (po_ 
ijítico, en el sentádé que vuil^armente so 
toma esta palabra: eso sería sui muerte. Ha 
de ser eflemento dé unión entre Los socios, 
V ú nadie so le pregunta ai1 entrar so mi-
l i t a en el partido de don Fuillano ó de don 
Zutano. Lois asociados/,, ooanio ¡paTticuHáre», 
^pueck-n pertenecer á un partido; ía Asocia.. 
*cióu lia dé estar en otra esfera máis alta. 
A raíz dé ÍLa fundaioión de Cos primeros S'n, 
dicates en la diócesis de Ciudad-Rodrigo, d i , 
rigí una mstmenión á Tés señom? raras p;L 
rrocos para la dirección y gobierno de es&M 
Asee-aciones, y uno de los esaóilop. que iisüí 
taba d é evitar era que 'loe Sndicates adifi ir-
riemn caiTá.rtrr pclítier>; cada día m^ Be 
ido convenciendo más/ y más dé ^sta nerval, 
dad, y creo que no haya hoonbre ROC^I, . . 
guno en <1) ^mipo oató'loo quo no tenga la; 
misma convicción. 
Pero la prineipai: causa de que no se 
aprueben los estatutee es porque mittttás dé 
foy finos eoonómices. persiguen fines moraíes 
P i>^::gioses. Así han contestado en Fomen-, 
td y en Hacienda á personas prestigioaaa 
y digua-s do entero crédito, que lian i)rocni, 
rado ¡nfermarse^ Pero ¿es qu© so quería 
quo jHM\sigui<»ran fines ¡nmcraCjes ó irrdjigio-
»tís? Atgunoe Sindicatos hay, y no pocos, 
aiuuque no euti'o los agn'oO'iais, que más que 
fine» sociales buscan, 'all parecer, fines po, 
líticoe ó irréligiosos, y no sólo tienen todaa 
Cae aprobaciones, sino ha-sfca ni¿marjois haa 
precurado nnestoDs goberuantee. Como qtte 
son los qu<o máa d i i l l au contra ios nuestros, 
y, íicgúu parocHij so hacen oír. 
¿Kn qué artículo de la ley de Sindica-
tos ó del reglamento para su aplicación se 
prohibe que esas oatidades busquen, ade. 
más del bien material do los socios y su 
cuH.yra profesional, BU mejoramiento mo-
ral y religioso? Si esa ley indica el fin p r in -
cipal, no excluye otros fines secundarios, 
lícitos y honrados, mucho menos a^iullos 
fines que están de acuerdo y garantizan ol 
fin principal. 
En la fíctualidad, excelentísimo souor, 
dado el oaráotc? de nuestros labradores, oa 
Sindicatos agrícolas ó se han de formar á 
baso de moral católica ó no se fo rmarán ; 
€áto nos dice la experiencia de la ú l t ima 
década. E l mo-vlmiento viene pujante, ava, 
sallador; aquí BO llama sindicalismo, allá so 
llama mutualidad, mancomunidad en otros 
punte»; el nombre indica ligeras diferen-
cias; en ej fondo es uuo mismo, os la reac-
ción natural del espír i tu humano d 
de dos siglo» de individualismo: es qué ..>3 
individuos sienten la necesidad de ; 
so para la defensa y para in teaTizac .... 
sus bf^ítimas aspiraciones. Loe >: . lores -> 
un i rán poique á ello les apremia 
sidad. Al tratar de unir RUÍ.* a . .. 
que no fuera ináa que para fi . - . . • -t 
lo primero que buscan en sus socffosj os lai 
honradez, la moralidad, y entro ao60trp& 
excelentíf-imo señor, no hay más moralidad 
quo la de los- diez iL'.ndairik'iuo^. 
ESta cualidad inuispensablo tiene en el 
puchia un representante do ilustror-i.iu ' V : H . 
lauro para e^tos raenestores: el señor enr-u 
He ahí la rasón por qué no hay ÜKÍ:- bin-
dicatcs agrícolas que ¡os que han fundado 
íos curr.í v conlhuían s^Ritaado con u v * 
pbnsgftbiéii v^tdadéramcM^ ektíaandfTíaríá" 
los que no, ó han d e s a p a r e c i ó ó n- RU^ 
vida lánguir'-s, V ; tau i ' , ,. „ . ̂ , 
les c^K^e^lnos reír, isoat . ' . - i ;•. i u • iho 
*Utp en iir r ,c£f:-.. ' • ( • • . 
POÍ p'.-ehlcs -quejándey^ <}..• que s-ii.^r 
CV Í: no •!*.« k^É» eJ Shfdicífto <vla. Es-
r ^ s . R-ncr r ¡ i - : 'u \ \ ' \ éri ico feuobfcá poque, 
• . . c/io sr-) los nn-? más hceesüan'.de estas 
•- •r.-s fr-c-¡:!•;•<••. h'-s ún'ccK que pueden i ; ; :!)l.'m-





tenido nc-eos:dad. éoíaú la 
chc> de m::-i he r íñanos • ÍI el Bj»\f ' 
T ^ v In ccii.petoute l'c»i»i.? '.; 
Sed« para quo los SuccrdotcR piiodan e 
E L D E B A T E 
M A D R I D . A ñ o VI . Núrrl, 1.524 
los cargos de presidente, tesorero ó secre-
tario, cosas que,, como sabe V . E. les es-
t á n terminantemente prohibidas. 
De todo lo expuesto y de muchas otras 
razones que pudieran alegarse, venimos a 
deducir, esoeLentísdmo señor. qu« »i no se 
da la aprobación á los Sindicatos católi-
cos porque son confesionales, es que no so 
quieren Sindicatos-
Bien sé que no fal tarán quienes digaa 
qu© los Sindicatos pueden ser católicos sin 
decirlo en sus estatutos. ¿Y por qué habían 
de hacerlo? ¿ P o r qué habían de ocultar lo 
que constituyo el lazo más ínt imo de unión 
entre sus socios, «el carácter mismo—como 
dice un autor— , en el cua^ reside la ver. 
dadora razón de su fuerza?» Las hippore-
sías siempre son cobardes y repugnantes. 
«No es leal ni decorosa—decía el Sumo Pon-
tífice Pío X—la disimulación, cubriendo con 
una bandora equívoca la profesión de catoll. 
cismo, cual ^ fu^s© mercancía averiada ó 
de contrabando». Los particulares pueden 
ser catóHcos sin que lo lleven ©writo en la 
frente; una Corporación, no. Los estatu-
tos son los que han de darle el carácter , y 
en ellos debe constar franca y abiertamente. 
Pregunte V. E. á los Sindicatos católicos 
si están dispuestos á doblar la hoja y á 
erriar su bandera, y estoy seguro que han 
de contest-ar que nunca harán ta l . Podrá 
«caso esta ax^titud retras;ar a'Igiín tanto el 
despertar de la- actividad colectiva en los 
campos y la vida de los Sindicatos; pero 
será para reaccionar después con más fner-
ea y afirmar con nuevas energías su carác-
ter confesional 
Después de la vitalidad de qno han dado 
muestras estos Sindicatos; después de los 
inmensos beneficios que han prestado á la 
agricultura patria, espero confiadamente, 
¿qué digo espero? tengo la seguridad de 
que en el Ministerio de su digno cargo se 
ha de juzgar en estos asuntos con criterio 
anás amplio del que se ha venido siguiendo, 
acabando con los procedimientos rutinarios 
y alcubilleecos que afguien calificó de «ra-
poserías clásicas». Obro tanto espero del 
eeñor ministro de Fomento. 
Nadie, que yo sepa, ha tildado de «cle-
rica'l» al Sr. Azcárate, y, sin embargo, no 
tuvo reparo en firmar, como presidente del 
Ins t i tu to de Reformas Sociales, el informe 
que emitió dicho Insti tuto en 16 de Julio 
de 1907 acerca, del proyecto de Estatutos 
para un Pósito moderno. Pues bien; uno 
de los principios que, según ese informe, 
han de reguliar eft funcionamiento" de las 
Cajas rurales de Ahorros y Préstamos, dice 
textualmente: «Patronato moral, á veces 
jp hasta religioso, ejercido sobre loe asociados 
jf- tín razón de sus préstamos.» 
. ' Jlísa fué también, sin duda alguna, la 
mente del actual señor presidente del Con, 
Boje de ministros cuando hace algunos años 
invitaba á Jos Obispos á que establecieran 
cá tedras de Agricultura en los Seminarios, 
porque enfendía que si €(l resurgimiento 
agrario haGía de llevarse á cabo en nuestra 
Patria, éste había de hacerse por medio do 
los párrocos, y esto no tanto en razón de 
ios conocimientos técnicos que en esas cáte-
dras consiguieran, cuanto en que tomando 
apego á estas cosas, podrían fácilmente in-
ouloarlas á los tabradores, dado el ascen-
diente morai] que da al párroco su carácter 
de tal sobre todos los feligreses. Pero sería 
absurdo pretender que el párroco hubiera 
do utilizar ese ascendiente si no está en 
contacto con las agrupaciones quo tienden 
6 realizar las mejoras agrícolas; y todavía 
sería máis absurdo querer que el párroco, 
olvidando KU misión primordial, se limitara 
á trabajar dentro del Sindicato por el bien-
estar material de sus socios sin buscar al 
propio tiempo su mejoramiento moral y re-
ligioso, infundiéndoles el verdadero espíri tu 
social cristiano, que se basa en las salvado-
ras doctrinas del Evangelio. 
Crea, señor ministro, en el respeto y con-
eideráción con que tengo el honor de ofre-
cerme dé E. aflmo. y cap., q. b. s. m., 
J tamón, Obispo. 
Patencia, 30 de Diciembre de 1915. 
• • « 
N O T A .—H e aquí los acuerdos de los Sin-
dicatos do Dueñas y Fuentes de Nava, para 
hacer frente á la situación precaria de los 
obreros agrícolas durante el presente invier-
no, ta l como me los han comunicado las Jun-
tas directivas. 
Sind ic ' io de Duefias.—Concede á los obre-
ros préstamos de 125 hasta 250 pesetas, con 
la sola ga ran t í a de su honradez y su traba-
jo. Con esa cantidad puedo estar ocupado 
0n preparar para sí una media hectárea de 
terreno para viñedo, ealoulándolo un jornal 
de 1,50 pesetas por día, lo que da un total 
ide 105 pesetas. 
Con el resto puede el obrero adquirir de 
900 á 1.000 barbados que necesita para me-
dia hectárea, según qtie plante á ocho ó 
Biete pies. En el: caso de que e} obrero tu -
viera necesidad de adquirir la tierra, puede 
l imi tar la extensión á plantar ó aumentar 
©1 préstamo, 
Manera de reembolsar el prés tamo ctl 
obrero.—Puede hacecrlo en cinco años, ee-
parando la correspondiente anualidad cada 
año de sus ajustes de verano, y mejor ha-
ciéndole el año próximo un nuevo préstamo 
fcn la forma siguiente: 
Segundo año.—Préstamo, 100 pesetas.—E] 
Obrero puede cultivar con esa cantidad me-
dia hectárea de patatas. Gas tará en traba-
jo G0 pesetas y en semilla (20 arrobas á dos 
pesetas) 40 pesetas. 
Puede recolectar fácilmente (á 10 por 1) 
Canas 200 arrobas, que á 1,50 pesetas supo-
t e n 300 pesetas, con lo que puede reembol-
sar los dos préstamos en todo ó en gran 
parte. En el caso de tener que pagar renta 
por la tierra, se puede disminuir la exten-
sión ó aumentar el préstamo. 
Sindicato de Fuentes de Nava.—La D i -
fectiva de este Sindicato ha einoabezado una 
Bivcripción vohmtár ia , con el fin de pro-
porcionar pan bará to (á 0,35 pc.-otas cuar-
tal) á los obreros del mismo"y á los pobres 
Pe la localidad. 
Los socios de dicho Sindicato y -otras mu-
chas personas que, aunque pertenecen á 
f j , Hienten también ard^r en su corazón el 
fuego do la caridad, cristiana, han sabido 
reeponder al liamamionto con largueza tal 
que bien podemos decir que el éxito está 
toaegürado para los mo«es de invierno, á pe-
aar de que desde efl 12 del' actual sie di.-,tri-
buyon más de 200 panes diarios. 
* Sindicato de Paredes de Nava.—Este Sin-
dicato adquir i rá en breve unas siete hectá-
reas de terreno para la replantación del v i -
fcedo á propósito á dicho'objoto—porque la 
experiencia así lo ha ensoñado—para pro-
ducir el fruto en las mejores condiciones 
posibles. 
terreno eá cedido por dicha Inst i tu-
ción, cuyo capital ó valor será amortifcable 
(pn la forma que después se indicará; Ips 
injertos son donados por personas amantes 
Be las dasos menesterosas, y ol obrero úni-
camente pondrá los trabajos á su costa. 
Muy sensible es no poder emplear la má-
^uina de desfonde para evitar los incon-
venientes do la imperfección, lentitud y oos-
íe- así es quo se acudirá, por falta de mo-
flios materiales, a] antiguo sistema, abrien-
las hoyas con el trabajo del hombro. 
Aun contando oon las desventajas de di-
Kho sistema, 4 , resultado práct ico de pro-
tan senoilld <» ?* siguiente: jTecto 




Pbr siete áreas do terreno, su valor. 
Plantas (son donadas) 
Í>or diez y siete días de trabajo en 
eü primer año •• ¿0'5Ü 
|>or cuatro días en cada ano de ios 
tres años sucesivos 
bor pérdida * plantas y trabajo... 
f o r contribución ^ esos cuatro anos. 





quinto año, en 
por cada siete áreas , satisfecho» gastoe, 
como término medjo, 1 Hü y 60 ls., ó sean 
10 cántaros de vino, medida usuaf), qno á 
cuatro pesetas uno prodúicirán una ganancia 
líquida de 49 pesetas. 
¿ Puede oibtenfcrso mayor interóa con tan 
pequeño capita'.'f 
E í obrero, durante ibs c¡noo primeros 
años, únicamente satisfará eí interés del 
5 por 100 anual <ie|( vaCor db] terreno quo se 
le cede, que será ol de 28 áreas , ó sea el 
de 80 peseta», cuyo interés ascenderá á cua-
t ro peseras. 
E8¡ capitaQ adelantado por efj Sindicato Se 
amortiza, por porcionee ¡guaflles, en cinoo 
anualidades, á contar desde' eü quinto año 
de lia pí^vntación, ó «e^ cuando Ol obrero 
obtiene rendimiento seguro. 
Djcho oapjtaCI se encuentra garantizado: 
1.°, por el vaCor de(l 6ne!lo; 2.°, por 3a pfiian, 
tación; 3.°, por el trabajo «mpCíeadio, y 
4.°, por las mejoras y aumento dteQ vaDor 
de rtv p antacion á medida que el tiempo 
traiuscurro, y tan es así, que el coste que 
hemos señalado de» 68 peseíad a i i g siete 
•áreas, a"J quinto año tendría mi valor apro-
ximado á 140 pesetas, ó ee .̂ el doRo do 
invertido, con una utiüdlad cierta de 40 pe-
setas. 
Las ventajáis m o r á i s y eoonómicas son: 
1.a, fomentar el trabajo; 2.a, estimular "Ja 
gran virtud* sociaCl deiV ahorro, pues el obre-
ro castellano, dada su honradez, d o ^ * l i -
bertar sus cargas; 3.a, conseguir pan, vino 
y lieña para "Jae dl'asos neceaitadiais; 4.a, ha-
cer pequeños propietarios; 5.a, evitar lia 
emigfaqíón; 6.a, dar más vaCor á % propie-
dad1, y 7.a, aúmientar Oais fuentes do riqueza 
pública. 
Otros mndhog Sindicatos podría citar quo 
6e están preocupando seriamente de mejo-
rar lía situación d/efl! obrero deflí campo por 
diversos medios, pero dominando en gene-
ral ef) criterio de hacer de los obreros pequo-
ños propietarios, y espero que, con 'la ayuda 
de Dios, á ello han de Contribuir grande-
mente en años sucesivos (Scw acuerdosi á quo 
recientemente han llegaido Has Fedieriaciones 
paflentinas de Sindicatos agríoo'ías y de Sin-
dícalos obreros profesionaítesi para ^ sindÜ» 
cwción de los obreros cf-efl campo. 
ESPECTÁCULOS 
L 0 8 D 1 H O T 
R E A L . — (Función 6.a de abono, 4.a del 
turno 2.0)-—A ¿las odho y media, M^fis-
tófelea. 
IJSPANOL.—A las cinco, concierto á be-
neficio do loa Tailleres do Encaje.—A Jas 
diez, E l vetón do Luoena. 
PUiINCBSA.—A las c^noo (especaail, á 
precios espeoialee), ECÍ cometa y La casa 
de los crímenes.—A las nueve y tres cuar-
tos (primera función de Ja compañía Gui-
t r y ) , La Griffe. 
COMEDIA.—A la8 diez (beneficio de don 
Jacinto Benavente), Ciertos son los toros 
y La propia Estimación. 
LA RA.—A Jas seis y media (dobSe), Fan-
tasmas (dos actos).—A las diez y media 
(dobfie), Amanecer (tree actos). 
ZARZUELA.—A lae seis y media, León 
Zamora ^ Salamamca;̂ —A las diez y me-
dia, León Zamora y SaClamanoa. 
CERVANTES . — Compañía Simó-Raso.— 
A las seis (sección vormú) , La frescura de 
Lafuente (tres actos) .—A l'as diez y media 
(dblüo), La frescura d)e Laifuente (tres aw-
tos). 
APOLO.—A 3a9 seis (dobíe), últ ima re-
presientaoiórt. do Los sobrinos! dW capitán 
Grant.—A lias diez y cuarto (sencilla), Dia-
na idazadora, ó Pena de muerte a l amor.— 
A lías once y media (sencilla), La estrella da 
Olymipia. 
COMICO.—A las seis, La casa de Quiróa 
(dos actos) y La pobrecita Dollores.—A días 
diez y cuarto, La pobrecita Ddlores y L a 
casa de Quárós (dos actos). 
ESLAVA.—A ¡lias ŝeis (d'oble)', EO! capridho 
de las dlamas (tres actos).—A %» diez (do-
bíüe)', ¡ A ver si cuidas de Amelia I (tres ac-
tos). 
U N A M U J E R M U E R T A 
Detención del criminal 
Ante la persecución incesante quo la B r i -
gada do investigación criminail, bajo ilaa 
órdenes de su jefe, Sr. Fernándea Luna, 
ejercía cerca do Anastasio Cano Nieto, 
ésto, imposibiliitado para la huida, ao pre-
sentó, á las cinco de la mañana , á La pareja 
de Seguridad de servicio en la Ronda de 
Atocha, y se confesó autor de la muerte de 
Censuólo Rivero. 
Conducido Anastasio á la Comisaría del 
distrito del Hospital, so formó ol atestado 
correspondiente, siendo puesto oí detenido 




ESPAÑA Y EXTRANJEEO: 
« 
10 DE ENERO DE 1916 
BOLSA DE M A D R I D 
4 0/0 NTERIOR 
Serie F , de 50.000 ptax. omU. 
t E . de 25.000 » i 
. D. de 12.500 • t 
> C. de 5.000 > A 
• B, de 2.500 > > 
» A, oe 500 » > 
. G y H, de 100 y 200 
En diferenles terrea 
4 0/ 0 PERPETUO EXTERIOR 
Serie F. de 24.000 ptas. mnJ» 
12.000 i > 
6.000 > -» 
4.000 » > 
2.000 > i 












Q 7 H . de 100 y 200. 
4 0/0 





























En «feíeffentM MÍOT. 
MUGACIONM DBL TESORO I» 
I.* BU JUUO DI 1915 
Al 4.56 9/0 á dos año» 
Seae A. nároero» 1 á 37.790. d 
506 pesetas 
5«ÍB B. nfrn fr 1 á 43.869, de 
5.000 pee«ke« 
Al 4.75 % i «taso años. 
Seffs A. nftoterea ] á 59.131, é 
300 ¡tsssldl i ~ 
Serie B. nAnerM t & 40.397. de 
3.000 pesetas 
CÉDULAS WOTBCARIAS 
500 ptes- nims. I ' 433.700 4 0/0 
100 pin. néau . I á 4.300 4 0/G 
300 ptaa. aánm. I á 31.000 5 0/0 
OBLIGACIONES 
F. C. de Veledelid á Ariza 5 0/0 
5. E . dd MedWía 3 0/0 
BbsÉrfridad de Chembod 5 0/0 
S. G. AzucareM Eapeña 4 0/0... 
UnÉóa AJccfeolere Española 3 0/0 
ACCIONES 
Baneo de F*f>efin 
Uma Hfapane-Acasricano 
Idem Hipa>a<nwie ár EapBÚa 
Idata de Castltk 
Idora E(pafi«f da Crédhe 
Idem Centaei MejicacM 
Idata EapaAW Ríe da la Pfcste... 
Cocnpafíía Avaodt.a da Tabacaa. 
9. G. Azuearara España. Prftas. 
(daca Odinariaa 
Idem AUMM Herno* de BÜbae... 
(dem Dure Fdguera 
üntón Aiceheiwa Eepeñeia 
Idem Radnera Española 
Idem E«pañ«da da Expjeaivoa 
F. C. de M. Z. A 
F. C. del Norte 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Empréstito 1866 
Idem per reeukae..... 
(dept esprepÁacieiMe Intaetor. 
Idem (d. Enrascfae 
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CAMSlOl SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
Francos s/ Par ís , cheque, 90,00. 
Libras s/ Landres, cheque, 26,10. 
Academia Universitaria Católica 
R'aza del Progreso, 5, principal. 
Hoy, martes, habrá las Biguientes cáte-
dras: 
Do cinco á seis, Criterielogia, explicada 
por el Padre José Cuervo. 
De eeia a siete, Ciencias Sociales, por don 
Juan Francisco Morán. 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
San Marcos, 42—Teléfono 4.967. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
3 i t u 3 o i é > m 
A C T I V O 
8 Enero 1918 31 Dbre. 1915. 
8 Enero 1918. 
Pesetas. 
31 Dbre. 1915. 
Pesetas. 
Oro en Caja: 
Del Tesoro 50.5S2,45 58.1.^,89 
De! üauco 86 ?.529.012,47 867.165.001, 
Consignado para pago derechos Aduanas. 4.8^4,26 4.834.20 
Corresponsales y ageneias del Banco en el extranjero. 
DelTe?oro 9.417.952,50 9.417.932,50 
Del Banco. 97.581.048,28 93.777.09», 
Plata 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efeetos a «obrar eu el día ; 
Aaticipo al Tosoro público, ley de 14 de. Julio de 1891 
Pagarás del Tosoro, ley de 2 cío Agosto de 1899 
Descuentos 
PÜIÍÍHS de cuentas do crédito 183.948.916.60 185.283, 





Póüwa de «uentas de crédito 830.7 '6.228,85 
Oédito» disponibles iy5.420.«00,6* 
Pagará de préstamos con garautia 
Otros «roetos ea Cartera 
Corresponsalía en el Reiao 
Dauda perpetua interior al 4 por 100 
dMigaaiones del Tesoro a negociar 
Xccionéa de la Compañía Arrehd'ártria de Tabacos 
Aecioues dél Banco de Estado de Marruecos, oro 
8i«iws inmueblos • 
Opmcioues oa el extranjero por cuenta del Tesoro público. 




106 998.896,78 103.195.052,24 
762.367.502,71 752.9*6.046.96 
3.280.887,73 3.265.384,07 











































P A S I V O 
( ¡ • n i i a i ,íni nánco 150.000.000 
S o d V ^ 24.000.000 
áiliites en cireulaoión îj[S*95?*?? Cuentas corrientes Cuentas corrientes e  oro 
Cuentas corrientos oro, para pago de derechos de Aduana. 
Depósitos en efectivo 
Tesoro público. 
Su cuenta corriente, plata '. 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 por 100 
Por pago de amortización o intereses de Deuda amortizable al 5 por 100 
Por pago de amortización e intereses de Deuda amortizable a! 4 por 100 
Por pago de amortización e intereses de Obligaciones sobro la renta de Adua-
nas 
Por pago de Deuda «terior en oro 
Su cuenta corriente, oro 
Suscripción a metálico de Obligaciones del Tosero, R. D. 4 de Junio de 1915 
ReaerTks de contrHinoiones.—Para pago de la Deuda perpetua interior. 
Dividendos, intereses y otras obligarionos a pagar 
Ganancias y pérdidas.—Realizadas , 








































3.153.362.477,74 3.147.463 362,45 
qUlnto a " ° ' p ^ ^ ó n , puede dar Tipos <le interé^-Dcscuontog, Préstamos y Créditos coi garaatía, 4 I|8 por lOO.-Créditos pcreonale». 5 i|2 por 100. 
do periodo a y- t 
Escuela Moderna de Lenguas Vivas 
miam, n. ii h u l i (iniram pop tm) 
LEO VOI CIKTEÍÍUCHTERFELDE 
Profesorss coiYjpstentísImas niturales tle la nación cayo Idioma enseñan 
Francés, inglés, alemán, italiano^ español. 
M E T O D O A L - G E : 
PRECIOS MODICOS 
Ciases particularss-aiionos. Ciases á u r m i y alternas genéralos. 
B S Q Ü E U S 
de def uncióif, de no-
venario y de aniTir-
vereario en todos los 
periódicos, con los 
mayores descuentos 
A N U N C I O S 
COMBINACIONES 
:-: ECONOMICAS | 
Propagandas especiales 
il l i l i 
C O L O R E R O S , 4 
BAR Cfiscorro, pr^. 
ximo á San Gsnés. 
I i i ÍM 
Especial t íafa auunoioi 
e»« todoí» toa perfódítoj 
lacosietrezo, 5 
L I N E A DE BUENOS A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, el 4, de Málaga el 5 y de Gádia 
eü 7, para Santa Cruz de. Tenerife, Montevideo y Buenas Aires; emprendien-
do tí viaje de regreso desde Buenos .Aires el día 2 y do Montevideo el 3. 
L I N E A DE N E W . Y O R K , CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Génpva el 21, do Barcelona el 25, de Málaga 
él 23 y do Cádiz el 30, para Nueva York, ÍIa,bana, Veracruz y Puerto Méjico. 
Regreso de Veracruz el 27 y de Habana, el 30 de cada mes. 
L I N E A DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao éd 17, do Santander el 19, de Gijón el 
20 y de Coruña ol 21, para Habana y Veracruz. Salidas do Veracruz el 16 y de 
Habana el 20 do cada mes, para Coruña y Santander. 
L I N E A DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia-, el 13 de 
Málaga, y do Cádiz el 15 do cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife, Santa Cruz de La Palma, Puert l l ico, Habana, Puerto Limón, Colon, Sa-
banilla, Curacao, Puerto Cabello y La Guayra. Se admite pasajo y carga con 
trasbordo para Veracruz, Tampioo, Puerto Barrios, Cartagena de ludiaa, Ma-
racaibo, Coro, Cumariá, Carúpano, Trinidad y puertos del Pacífico. 
L I N E A DE F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, airrancando do Liverpool y haciendo 1*8 escalas de 
Coruña, Vigo, Lisboa, Cádiz y Cartagena, para salir de Barcelona cada cuatro 
viernes, ó sea; 7 Enero, 4 Febrero, 8 y 31 Marzo, 28 Abri l , 26 Mayo, 23 Junio, 21 
Julio, 18 Agosto, 15 Septiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre y 8 de Diciembre, 
para Port-Said, Suez, Colombo, Singapoore, I lo-IIo y Manila. Salidas de Ma-
nila cada cuatro martes, ó sea: 25 Enero, 22 Febrero, 21 Marzo, 18 Abr i l , 16 
Mayo, 13 Junio,. 11 Julio, 8 Agosto, 6 Septiembre, 3 y 31 Octubre, 28 Noviem_ 
bre y 26 Diciembre, para Singapoore y demás escalas intermedias que á la ida 
hasta Barcelona, prosiguiendo eJ vlafo para Cádiz,. Lisboa-, Santander y Liver-
pool. Servicio por trasbordo para y de los puertos de la costa oriental de A f r i -
ca, de la India , Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
L I N E A DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante cJ 
4, do Cádiz el 7, para Tánger , Casablanoa, Mazagán (Escalas facultativas), Las 
Palmas, Santa Cruz do Tenerife, Santa Cruz do La Palma y puertos de la cos-
ta occidental do Africa. 
Regreso de Femando Peo el 2, haciendo las Beca!as de Canarias y de la 
Península indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L . P L A T A 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao y Santander el 12, de Gijón el 13, de 
Coruña el 14, do Vigo el 15, de Lisboa el 16 y de Cádiz el 19, para Río Ja-
neiro, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde 
Buenos Aires el 12, para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, 
Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y¿ pasaje-
ros,: á quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y t ra to esmerado, 
como ha acredrtado en su dilatado servició. Todos loe vapores tienen telegra-
fía sin hilos. 
También ee admite carga y se expiden pasajes para todos loe puerto^ del 
mundo, servidos por l íneas regulares. 
M a g n í f i c o e d i f i c i o e n G i j ó n 
Se alquila el edificio que ha ocupado el Gran Hotel Malet , que fué cona-
trufdo expresamente para Hote l , con todos los ade lanto» de confort, grandes 
vistas a l mar y al puerto del Musel. Tiene ascensor, calefacción y t r a n v í a á l a 
puerta, Informes: D . F E L I X . ARANGO, Corrida, 20. GIJON. 
C o m p r e u s t e d 
los discursos pronunciados por el 
Sr . V á z q u e z de Mella P . Z a c a r í a s Mart ínez 
D, Alejancfro P l ú a l y Mqn D. Angel Herrera 
e n l a v e l a d a q u e o r g a n i z ó EL< D E B A T E 
p a r a h o n r a r l a m e m o r i a d e l S r . M e n é n -
dess y P e l a y o , e n e l t e a t r o d e l a P r i n c e s a . 
P r e e i o s U H A P E S E T A • n m en el Mosco áa 
EL DEBATE, calle de Alcalá. 
A o r e í i l i a t í o s í ^ l i e ^ c s d e i e sco l to? 
ET W 
• • i 
Imágenes, altares y toda clasa de capintería ieiig¡0. 
sa. Acdvidad demostrada en los niúitij.lcs encr.rgoj, 
debido al numeroso é instruido personal. 
PARA LA CORRESPONDI-NCIA, 
V I C E N T E T E N A , escultor, V A L E W C I A 
V E L A S P E C E R A 
C H O C O L Á T E S 
Q U I N T I N R Ü I Z D E G A O h 
V I T O R I A 
V e n t a e n M a d r i d j S A T O ^ K S M Ü . GARCIA 
S a n B e m a r d i B O f 1 8 C C t a f t f ó t e r i a } . ; I 
L I N O L E U M ^ a M ' í ^ ' 
OIBXNE, la majar liquida para dn,r l . r i l l r i iostiiu* 
PLAZA Bt BILBA9. 2 (ANTES. CARBON, 2.) ^ 
m u i i M s IE ESSIIÍÍÜ v mm 
Ch-a» t a l l« r d« rsparaci^aes ¿o EaaaUis Yebra 
rntaAmioo p » r opogit ióa ¿el Ajuntsmiento ri*' fMK-
driá. GoapoH* miqninas de ^cribir y calculsu i 
t«do8 les sintaiaaa conocidos hasta el <iía, habíeaS 
obtenido M e d a l l a d e o r e v d o s ú& P i a f a w¡ 
distimtas Ezposioioae»; ecoHotuía d» nn.ñf) por MHíej 
tod«« s«s trabajo?. C o r r e d e r a Staja^ 1 S , 2.*. 
O B S E Q U I O 
LOS %mm ummn 
süscrlpiores de nussíro periódico 
La Librería Suibirama (Puortaferrisa 14 
mo ANUARIO ECLESIASTICO paraT 1916 
quo oontieaie: Caleíidario Eclesiástico, con 
indicaciones y notas litúrgicas; Agenda se 
manal; Memorándum; Libro efe Caja; Diario 
dó Celebraciones de Misas; Santoral, par or 
den alfabética, con más de 5.000 nombres y 
fechas; Completísima Guía Eclesiástica dé 
Roma y efe España, ilustrada profusamente y 
según datos directos y autoriradfes; Artículo* 
sobro asuntos de inmediata utilidad á todos 
los Ecfesiástioos; Notas útiles, datos y grá 
fieos intejres&mes, etc., etc. 
' Un ajbiiltado tomo «n 4.° mayor, cío máa 
« P ^ " ^ 3 ' 5 pe-setas, oon cnenadema. 
(üón floxibJo. Cadia- éjemjpyar va aoompaiíado 
dto i m expendido MAPA ECLES!AST!CO 
DE ESPAÑA, de 38 por 52 oentímetroe,. á 
ocho ooloms. 
Convencidos de ta ntüidadí qu© á todo 
Sacerdote repor tará dioho ANUARIO, hemoa 
convenido oon Ha Casa Sttbinana qne t^los 
los señores Eclesiástioos qxio acrediten oar 
susenptores nmeistros ipneden obtenerlo por 
2 pías., tanto m lo piden á esta Administra, 
ción, oorao á la. Librería Subirana y demaB 
hbrorías oatólácas de Madrid y provincia». 
C U P O N 
para obtener ed ANUARIO E C L E S I A S . 
TICO por c¿ precio especial de 3 pesetas. 
(Par correo, 3,25: 0,25 más.) 
UtiJiaable basta el 30 de Enero". rDebe ir 
««ompañado de ía faja oon que ee recibe 
la suscripción.) 
Fedha 
Eirma, en letra bien inteEgible 
A N U N C I O S B R E V E S Y E C O N O M I C O S 
Dentro da esta Seocéén puMieaitmos anuncies euya extensión no sea euperfer á 30 palabra. R a « ^ . u -
e< da 5 eóntimoa |Mr palabra. En esta Seooión tendrá uMda la Balea del T V A a l o , ¿ w ^ r t 
sedan de este núnwn 6 oMmas» siempre que lee iraemee interasedes den pei«enaímente te^SL^ 
Mkádtíá en esta Administradén, ««nance ie orden de pu-
VARIOS 
APARATOS da bebe-
ría modernos í higi4m*oa. 
Jarras ordaaadorae, boto-
Isa, eto. M i MATE-
R I A L AGRICOLA. Za-
balbide, números 11 j 13, 
B I L B A O . 
COMPRO an1¿g*erkuksB, 
GfcajMS «bertas. Prmóo, g. 





JOVEN B M M M D Kki 
Boite WMÉ ÎMI de 
tnkmfo. TiayiiMlliij^ 13 j 
14, tféast* gámmo 8. 
J O V E N MMKOQ da ta*. 
ffi—d*Éci— 6 «oo-
mes. Ftiimw—T, 74, « a v . 
to. (D) 
» • • » • » » » » » » 
NECESITAN TRABAJO 
BE O F R E C E p*ra 
«rftéeave «a otuáoam 6 
•am oomecxñl M M d M e 
eo estoi twdbajos. TwnB 
tefonaoi. B n t a LnmSm, 11, 
O F R C O E 8 E s e ñ a r i t . 
dapeodfenti» oametrek), mu 
»» tormai, educar mñ<m 6 
*aotap*6xr s&ñaréi>am. San 
Anarfii, i dopEndo. 
SEÑORITA de eomp» 
ofrécese buen» «ai 
Sabe pimo. Oúrmr, 8. 
VIUDA «i 
femea «a «eftb 
JTL. 
E O L E C A O GONZALEZ 
•Mtr» y oofiturara, «e 
ofaeo» pM» fewbafir en 
«a «asa 6 á dotracáBo, Jcr-
m 
O B R E R O •majiwM ofra-
te hacer toda elaee d« 
oompoeturaa á prerioc 
tooaómiooe. Recoge y en-
trega á domjcálio «I ral-
aado, avisando oon reca- j 
do 6 tina poptaí á Joe4 
Medel, «alie de Bravo 
Murülo, olm. 81, 
d*- (A) 
PROFESOR de prnaera 
7 eagonéa «oM&aaa, 
pt^nméo por osssa de la 
guerra, ¿ese* leooümet 6 
tMiieocieaee. Angel Ja-
deo. Mot̂ ék, 187, aegrnrdo 
ííeoif-rd.a. 
eAGEROOTE graduado, 
w » omefea peáctica, da 
BeoofaBes 4e prrnam j ge. 
ganda eDsoAacs» á demá. 
«Bo. Racáei Praaeipe, 7̂  
pf«Káp«i. 
LOS P R O P t r r A R i o e 
eatáEoaa, •antee jmítiti 
PERSONA íoiraai, d« 
toi^wsü^, é«ee* caege en 
oíé-iñanâ  egishsáo ccmtabi. 
díte*. RASCT.; fafiema de 
fe» De&oeláA», 4, 
C t̂t-ricif. 
antrlio 
E P I S I A L A oes p r ^ . 
ea bao» y reforma toda 
cTaue de eombreroo do 
ííte'a y oafioe. 
Se recaen ec cargo* oa 
ceta Adutón. 
PaMooc, M. 
. J F l i 
alas ja \ m m M 
( * m B e m a ^ , 7, pf^ 
Aacordaawe á to ee* 
qt» ea Saa Bert^ 
7, primero, eetán 
*r*Í5*|o «anaa ymbu** 
« bfaoeo, mo^Mtan, W 
r * * - » . FrdaaeoM y 
^ 2 ^ * » «wpefl í». > 
, 6«P*ía»íBoo aaéaieuwí 
mam̂ m qae nsauMcn. do 
BMMBtros ú obnaaoe daban 
dhií|iiiiiii á la Bdea de* 
Trabado de Jos CkauSoa, 
Ban Asdréa, B. 
OFRGOESC borfefeoô  
caooda, práaüoo ea labo-
vee. Eéoava, 18, bâ o bt. 
P » i P a 8 « R A 
m 
>•*•««•. 
DOS J O V E N » , MU 
hiendo contabilidad mer-
can* ,̂ úrgeSM colocación, 
GmMo, 2, priia^ro. 
COSTURERA, habiendo 
modista, ofréoose á doini-
cüio, Eoonómioa. Moratín, 
S2, sruarro. 
•JíOVEN instruido, boen. 
ciado Africa, woiícrta cuai. 
qai&r trabajo. Argentóla, 
19. portería. (D) 
SEÑORA baenaa fefoe-
moo m ofireoe oesiftañia 6 
díreocián en oaea caMS~ 
aa. Oo«taaiiik Deeampaia^ 
doB: 8, baso deaieoha. 
U de Díokmbr» 1911. 
Hay ofertas do trabaje 
para los «6cica siguien-
fes: Oficiales marmolirta» 
OfletMátj ñzm Lareaze. i f 
« í PIAJW, „ 
•a**», ^ r a qme hm 
M« aprendan á 
• • • » e « e » » H 
JUVENTUD MAURISTA 
18 de DiotoAre dt 1^ 
OPfiKOEMM tefe ^ 
w de oferoroa, of****** . 
s e m d w a b í » . 
Herat ¿» affeins] ** & 
i iedn. 
Completaníeme gr** 
Oniot» de ¿EaorapciáD 
fc« «jne pe oiny%A 1 £ 
0»' 
ilr 
««<a!P. eititTi Vtlstsa, 
peaotM 
^MTÍTÍ «£« ion 
T«W«9e A 
